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CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
Madrid, Diciembre 28, 
O f m A C I O N (X>MBIiMAiIXA 
Oonmnlcan de Melilla que ayer 
tarde se realizó por las tropos espa-
ñolas una operación combinada, in-
ternándose en d campo enemigo. 
Los moros defendieron con tenaci-
dad sus posiciones, de las que frieron 
arrojados con nmebas pérdidas. 
Las nuestras fueron treinta hom-
bres muertos y unos cien heridos. 
Son desconocidos hasta ahora los 
principales detalles de la operación. 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
A consecuencia de los sucesos de 
estos días en Marruecos, son muy vio-
lentos loe ataques y censuras que la 
mayor parte de los periódicos madri-
leños dirigen al gobierno francés, y es-
ta actitud de la prensa está, ocasio-
nando serios disgustos entre Francia 
y España. 
Dícesc que existen reclamaciones 
de Francia. E n los círculos políticos 
se hacen comentarios sobre la impor-
tancia y resultado de esas reclama, 
clones, en los momentos en que Fran-
cia y España venían negociando so-
bre su respectiva situación en Ma-
rruecos. 
Porgme no es de creer que esto esté 
también comprendido en el tema esca-
broso de guerrilleros y traidores que 
tantas reotíificaciones ha impuesto ya 4 
nuestros imprevisores gobernantes. 
DE 
ADES TUAL 
Aunque parezca una inocentada, va-
•mop á decir algo del moch.is vivendi. 
Y decimos que puede parecer una 
inncm tadn, no sólo porque hoy es'el día 
de los Rantos Inoeentes, sino porque 
hablar de modus vivendi -cuanido todo 
convida á meditar sobre el modus 
rmriendi, parece una broma pesada. 
Pero, en fin, así es la vida; una serie 
de cosas raras, contradictorias y casi 
siempre inesperadas. ¿ Quién nos había 
de decir hace tres meses que habíamos 
de concluir el año en situación tan caó-
tica como la que estamos padeciendo' 
Y sin embargo, aunque parezca 
que soñamos . . . . Pero dejemos es-
tos cosas tristes y octupémonos m el 
ilyyekts v ivmdi , siquiera se ^presente en 
ccmdiciones viables cuando todo el 
«unido, y sobre tedio los que mandan— 
si e« que aquí mamla algnien—están 
^preocupados con la manera vertiginosa 
coa qne va rodando por el abismo la 
santa independencia. 
Las coTiporaciones económicas están 
áe acuerdo en qne el imdtis vivendi 
puede y debe realizarse. 
I Qué piensa el Oobicrno 1 
Ya va siendo hora de que tamfeién él 
vaya dando su opinión y acuerde lo 
que juzgue conveniente. 
Si bien las condiciones del tiempo en 
la semana pasada han sido las que co-
rresponden á la estación por lo que 
respecta á las lluvias, que puede decir-
se no han ocurrido en toda la Repúbli-
ca ; pues sólo hubo alguno que otro 
chubasco insignificante en escasos la-
gares ; y también se ha sostenido la at-
mósfera de despejada á nublada par-
cialmente; ha sido la temperatura ele-
vada, sintiéndose calor extraordinario 
para la estación, siendo también anor-
mal la persistencia de los vientos del 
S. sin dar la vuelta natural en el in-
vierno por el cuarto cuadrante, por la 
influencia de los temporales que en esa 
época corren del Oeste para el Este en 
los Estados Unidos, y que originan los 
vientos del Norte que hacen descender 
la temperatura en Cuba. 
La tierra conserva en general buena 
humedad, particularmenle en los luga-
res de terrenos bajos, arcillosos; y ocu-
rren neblinas por las mañanas, que al-
gunas fueron densas, así como rocíos, 
que en varias noches han sido abundan-
tes. Y á pesar de que los días fueron 
calurosos, según se ha expresado, las 
noches fueron generalmente frescas, en 
particular por las madrugadas. 
La fuerza de los vientos no ha pasa-
do de moderada en algunas horas del 
día, siendo en general flojos con in-
tervalos de calma en las últ imas y pri-
meras de aquellos, y por las noches. 
M empezar la semana molían 32 in-
genios, y durante ella han empezado 
varios la molienda, entre los que se 
cuentan el " T r i u n f o , " de Guamacarí), 
y el " V i c t o r i a " de Yaguajay. En algu-
nos se hace con dificultad el acarreo de 
la-caña, por estar aun los caminos y 
guardarrayas'en condiciones favorables 
para el tráfico de las carretas, por la 
humedad nue conserva el suelo á .con-
secuencia de las lluvias del mes próxi-
mo pasado, y las caídas en la segunda 
semana del corriente. El central " Ade-
l a , " de Remedios, empezará á moler an-
tes de que termine el mes, y el "Nar-
cisa," de Yagua jay, en estos días en 
que estamos. Del 5 al 15 de Enero lo 
harán el "Chaparra." "San Manuel" 
y "Delicias," de Puerto Padre, siendo 
esta la primera zafra de este último. En 
esa zona no ha adquirido la caña buen 
desarrollo, á causa de la .seca que reinó 
en el verano último. Y por el centro de 
la provincia de Santa Clara, ó sea por 
los centrales de Caimajuaní y el " ¡xm 
Antonio," aun continúa creciendo mu-
oha parte de la caña que no ha madu-
rado aún, rpor lo que todavía no han 
empezado la zafra. En el centro de ia 
provincia de Matanzas están dando los 
campos buen, rendimiento, la caña tie-
ne buen peso, y su rendimiento en azú-
car es satisfactorio para la época. En 
la porción occidental de Camagüe y ha 
empezado la. zafra, y el central "Fran-
cisco," de esa provincia, la prosigue en 
buenas condiciones. También empeza-
ron á moler en la semana pasada, el 
"Cuba", y el "Dolores" del término 
de Pedro Betancourt, y el " F é l i x " del 
de Bo'londrón. 
•Se sigue preparando terreno en va-
rios lugares, para continuar las siem-
bras de caña, efectuándose aun algu-
nas de poca importancia. 
Continúa la preparación de terreno 
para las siembras de tabaco, que sé 
efectúan activamente en la provmetá 
de Pinar del Río, en la que hay bas-
tantes posturas disponibles para ellas, 
pues los semilleros se hallan en condi-
ciones de regulares á buenos, siendo su 
precio de uno y medio á dos pesos el 
millar. En esa provincia se recolecta 
alguna hoja en regulares condiciones, 
de la que están produciendo las siem-
bras tempranas; y tanto en esa provin-
cia como en la de la Habana, se están 
reponiendo del daño que les causó el 
temporal de agua del mes próximo pa-
sado, las que se salvaron de él. En el 
centro de la última citada provincia, le 
han causado también algún perjuicio 
al tabaco las lluvias de los días 12 y 
13, que fueron algo abundantes. Por 
Vuelta Arriba se hacen siembras tam-
bién .activamente, estando abundantí-
simas las postnras por los barrios orien-
tales del término de Remedios (Mamey, 
Alicante, Pedro Barba, Meneses é Itk-
bo). siendo m precio de cincuenta 
centavos el millar. 
Las condiciones climatológicas son, 
hasta el presente, favorables á los cul-
tivos menores, que se hallan en buen 
estado; y su producción es generalmen-
te satisfactoria, tanto de los que se re-
colectan para el consumo en el país. "0-
mo los que se embarcan para las puer-
tos de los Estados Unidos, particular-
mente frutas cítricas y hortalizas. 
Se recolectan cebollas de las siem-
bras tempranas, que están dando buena 
producción, así como también los frijo-
les, pepinos, berenjenas, etc., escasean-
do algo las coles. Abundan los plátanos, 
particularmente en las provincias de 
Matanzas .y Camagüey, espejándose 
buena cosecha de los llamados "gu i -
neos," de los extensos platanales de la 
cesta N. de la provincia de Santiago de 
Cuba. 
En diferentes lugares se preparan 
pequeñas parcelas de terreno para 
siembras ele diversos frutos, efectuán-
dose algunas. 
Siendo satisfactorias, como se ha di-
cho en las revistas iiltimas, las condicio-
nes en que se hallan los potreros, tam-
bién lo son las de toda clase de ani-
males que contienen, no oírurries i > 
más que algunos casos de carbunclo 
sintomático- en el ganado vacuno, en 
los términos de San Cristóbal y de la 
capital de la provincia de Pinar del 
Río. En la de Uaraagüey, aunque su 
estado sanitario es satisfactorio, se ie 
sigue vacunando preventivamente, pa-
ra lo cual se han distribuido por la Se-
cretaría de la Junta de Agricultura, 
en la semana última, 3.370 dosis del v i -
rus anti-carbuncloso entre 18 dueños 
ele fincas de la provincia. 
De ella se han traído para esta ca-
pital en la misma semana 779 cabezas 
de ganado vacuno macho. 
Se han exipedido guías para aprove-
chamientos forestales en dos fincas del 
término municipal de Camagüey. 
Hay gran entusiasmo para la Expo-
sición Agrícola-Inuustria] que se cele-
brará en la capital de esa provincia del 
3 al 12 de Febrero del año entrante; 
para la cual, ademlás de las cantidades 
con que, según se expresó en la revis-
ta anterior, contribuyen algunas em-
presas de las establecidas allí, dedica 
la Directiva de la Exposición $110 para 
premios, en la forma siguiente: $20 
para la mejor exhibición de man í ; $10 
como primer premio, y $5 como segun-
do, Á las mejores exhibiciones de que-
sos de los llamados "de mano;" $20 
para el primer premio y $10 para el 
segundo, para los mejores toros de raza 
criolla; $20 para el primer premio y 
$10 para el segundo, para las mejores 
vacas criollas de leche; $5 para el me-
jor añojo, y $10 para el puerco de ma-
yor peso. 
En dicha Exposición se comprende 
en el ramo de agricultura, los montes, ¡ 
minas, aguas minerales, abonos y pu- j 
hlicaciónes sobre esos asuntos; en la 
zootécnica, diferentes clases de ganado, 
in.-luso el cabrío; las aves de corral,: 
pájaros é insectos út i les ; y en las in-
dustrias rurales, aprovechamientos t i-
tógenos, los zoogenos y la mecánica ^ 
agrícola. 
En la semana últ ima ha aumentado ' 
la producción de los apiarios, habiendo 
entrado durante la misma en Cama-
güey, cien quintales de cera, cuyo pre-
cio es 'á $30.75 el qnintal; y 200 terce- ¡ 
rolas de miel de á 50 galones cada una, 
al precio de 52 centavos el galón. E l 
precio del queso blanco es á $10 el 
quintal, y el de imitación á Patagrás de 
$11 á $13. E l precio del almidón es á 
$3.50 el quintal. E l casabe está muy j 
abundante. 
A l terminar la semana había mucho ' 
] polvo en los caminos en algunos luga-
1 res de terrenos altos de la provincia de 
I Pinar del Río, entre los que se cuenta 
j Los Palacios, haciendo allí mucha falta 
la lluvia, aunque las neblinas densas y 
i el abundante rocío contribuian á soste- i 
: ner la vegetación. También por la falta 
í de lluvias se vendía ya el agua por las 




A las sociedades regionales, institu-
I cienes piadosas y corporaciones oficia-
les que me hicieron el honor 'de salu-
darme con ocasión de estos días, ale-
gres para toda la cristianidad, muchas 
gracias. 
Muchas también á los amigos que me 
tesLimoniaron su afecto—los Torregro-
sa, Santos, Ruiz, etc.,—y á cuantos me 
saludaron cortésraente. 
Y al Diaeio de la Marina llegue es-
pecial demostración de cariño, no sólo 
por los abrazos rei-ibidos de mis compa-
írvus de Lsbor, s'no, ^pe-ralmen+o, por 
que de los cien luises generosa fuente 
cedidos por el caritativo Manuel Fer-
nández, el Director me envió doce para 
mis pobres; con los cuales he podido lle-
var algún consuelo y hasta alguna es-
peranza, á otros hogares míseros, de 
donde huyó la alegría y donde escase-
ees y enfermedades reinan. 
M i primera limosna ha sido para un 
anciano enfermo, cargado de hijos pe-
queños, cuya niña mayor, ilusión de 
sus padres, en pocos días ha sido devo-
rada por un ántrax maligno. 
Para esos infelices no pudo acabar 
más cruel el año. 
Asunto escolar 
En "Iva Unión E s p a ñ o l a " del día 
23, el señor Miguel A. Far, competente 
maestro y liombre de intachable con-
duela moral, dirige una súplica al se- | 
ñor Secretario de Instrucción Pública, 1 
para que gestione la aclaración ó recti- j 
fícación del artículo 20 del reglamento ¡ 
dictado para la aiplieaeión de la ley de 
4 de ju l io ; y se queja fundadamen- : 
te de que un maestro como él, por ¡ 
ejemiplo. que lleva seis años continua- j 
dos de buenos servicios, se vea privado 1 
del sobresueldo por antigüedad, mien- i 
tras otros «con cinco años, y tal vez no j 
tan buen expediente, le alcancen. ' 
No es caso único; han de presentarse 
muchos en toda la isla. Y tiene sobra-
dísima razón el quejoso cuando dice 
que quedarían muertos los estímulos y 
cerradas las esperanzas al mejor d'e los 
educadores si, por haber sufrido una 
pequeña interrupción en sus servicios, 
no pudiera nunca jamás obtener au-
mento de sueldo aunque consagrara al 
magisterio todos los años de su vida. 
No creo que haya sido esa la inten-
ción del legislador. Y aunque me ex-
plico que siguiendo el texto expreso.del 
Reglamento, los señores Superinten-
dentes no dén curso á expedientes co-
mo el de Far, precisa determinar bien 
el ak-ance de lo legislado, las consecuen-
cias del error aparente, y la contradic-
ción que resulta entre esta condenación 
cerrada A d perpeUiam, y la idea noble 
del Congreso, estableciendo premios 
para la constancia y la buena conducta 
de los maestros públicos. 
E l citado artículo 20 no dice, como 
asegura Par, que la antigüedad empie-
za con el primer nombramiento y so in-
terrumpe para toda la vida con una so-
la falta, de la naturaleza de la suya: es-
to es. porque las Juntas, que tenían fa-
cultad libérrima de no contratar en 
septiembre á sus maestros del pasado 
año. sin dar explicaciones, les dejara 
sin plaza. 
Dice el precepto que la fecha del 
primer nombramiento servirá de punto 
de partida para todos los cálculos de 
ant igüedad en justificación del dere-
cho del maestro. Es sencillamente una 
prevención en su favor, para que no se 
diera el caso de que por mala fe de un 
secretario, por descuido, por. equivoca-
ción, se empezara á contar por un nom-
bramiento posterior, restando un año 
á la ant igüedad del interesado. En es-
tos casos el soBcitante se provee de cer-
tificaciones de los Distritos en que ha 
servido, y justifica que si no lleva más 
que cuatro años en uno, sirvió uno ó 
dos en otra parte, y desde estos debe-
arrancar el cálculo. 
No hay qne olvidar que data de es-
tos últimos tres años las prórroga de los 
nombramientos; que la inamovilielad 
no existía; que el día 31 de Agosto de 
todos los años, el Departamento decla-
raba terminados los contratos con los 
maestros, sin que estos tuvieran recur-
so alguno para obligar á las Juntas á 
valví-r "á emplearles. í>ádir-^ra^^e íebi-: 
n ían las Juntas, nombraban, traslada-
ban, dejaban sin contrata á los sin pa-
drinos políticos y capciosa y arbitraria-
mente in ter rumpían los servicios de 
competentes educadores. Según fuera 
el matiz político de la mayoría, así eran 
contratados ó dejados en la calle los 
maestros, sin que constara en acta la 
razón, pero sabiendo todo el mundo á 
qué obedecían los cambios. 
Epoca hubo en que la consigna vino 
de arriba: no 'debían ser nombrados 
nuevamente los epie no se afiliaran al 
partido gobernante, si ya no lo estaban. 
Epoca hubo en que basta miserables1 
cuestiones de faldas se solucionaron su-
primiendo á un maestro. 
¿ Es que el Reglamento puede esti-
mar este)s antecedentes como motivos 
contra la constancia y la aptitud de los 
servidores de la escuela pública? ¿es 
que después de negar los gobiernos ga-
rantías al buen maestro y de entregar 
las aulas á los caprichos ^ i^mbleas 
de ignaros, ha de sancionar íom/i pe-
cado eterno el vencimiento d« la vícti-
ma ? No puedo creerlo. 
Para mí el legislador se propuso que 
á cinco años consecutivos de buena 
conducta y competencia, correspondie-
ran cinco pesos, y diez á los dies años; 
pero no exterminar la injusticia y apa-
gar generosos entusiasmos. 
Un maestro cuyos servicios hayan si 
do interrumpidos, no por castigo, sino 
' por no haber sido contratado ó por no 
haber podido Solicitar nueva contrata, 
si desde el segundo, tercero ó cuarto 
nombramiento, lleva más de cinco años 
debe tener derecho cabal al premio de 
j antigüedad. 
| Supongamos que en 1900 desmpeuó 
una escuela. Que en 1901 estuvo impe-
dido de trabajar, ó ausente, ó consagra-
do á algún trabajo perentorio, ó no tu-
! vo simpatías en el seno de la semi-ig-
nara Junta. En 1902 volvió á ser nom-
brado y ha contir-uado durante nueve 
íiños cumpliendo con su déber. ¿ Y este 
maestro no ha de merecer cinco pesos 
por los nueve a'ios, y ha de alanzarlos 
la niña examinada en 1906, porque de 
entonces á acá se ha procurado mante-
j .rier una disimulada inamovilidad? ^Es 
más anriguo el maestro de cinco años 
que el de nueve? ¿ H a hecho más bien 
á la niñez y rncí.trado más dcd:cación 
! y buen comportamiento? Nadie dirá 
i que sí, en ló^fica elemental. 
E l punto de partida de que habla el 
! artículo 20 no puede ser sino para de-
terminar si corresponden cinco ó diez 
pesos; no puede ser sino para 4<justi-
j ficar el derecho" (frases textuales,)' 
¡ no para condenar por toda la vida al 
que tuvo la desgracia de ser interrum-
pido por ejuien violenta, arbitraria y 
fatalmente podía interrumpirle. Ese 
primer nombramiento, recurso del soli-
citante, no debe ser interpretado co-
mo padrón de ignominia, porque en-
tonces habría que confesar que no se 
i ha querido premiar méritos, sino obse-
quiar á los que han tenido buenas al-
- dabas en las Juntas ó la suerte de en-
j t rar en el magisterio después de la de 
! Agosto. Lo moral y lo justo será que se 
, cuente desde el primer nombramiento 
' para los no interrumpidos ó para los 
que prueben que la interrupción obe-
i deció á causa política, excedencia ó su-
1 presión de la escuela, y para los demás, 
i desde aquel en que le alcancen los bene-
ficios de la ley. 
i De otro modo, los maestros en el ca-
so de Far llegarán á tener nietos, y sus 
nietos podrán ganar más sueldo que 
ellos, "por más antiguos en el magiste-
r i o " á causa del horrible pecado de los 
• primeros días de la República,. 
Uno mi ruego al de Fnr para qne 'ts 
Honorable Secretaría aclare" el punto y 
vea de haícer justicia á, quienes la me-
¡ rezcan. 
Joaquín N . ARAMBURTJ. 
Persia accedió á cuanto Rusia pe-
día en su ul t imátum, incluso á la se-
paración de Mr. Shuster, el Napoleón 
i financiero del imperio asiático. 
¡ De hacerlo á tiempo, hubieran da-
j do resultado estas concesiones; pero 
! hoy ya es algo tarde, sobre todo des-
i pues de haber acudido á las naciones 
' europeas, incluso España, en deman-
da de socorro para contener las am-
biciones rusas. 
Sabido es que las naciones fuertes 
tienen imposiciones irritantes busca-
das con el propósito de encontrar 
resistencia por parte del país que 
quieren atropellar. De este modo hay 
pretexto para ensanchar fronteras, 
cosa que impedir ía una sumisión in-
mediata, pues la rap iña oficial no 
puede prescindir de guardar las for-
mas, siquiera sea, como Estados Uni-
dos, que se escuda con la humana ca-
, rielad. 
| Rusia, basada en pretexto tan razo-
! nable como el de no querer estar 4 
merced del criterio de un extranjero 
TBTOÜM 
L a mejor y m á s s enc i l l a de apl icar 
De r e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pe luquer í a L A OENTKAL, A^uiar y Obrapia. 
C 3653 D. 
y los empleados de la popula/r librería C E R V A N T E S desean á, sus nume-
rosos amigos y clientes, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. 
Pidan ustedes el catálogo de suscripciones á periódicos, revistas ilus-
tradas y modas universales para 1912. Se remite gratis. 
G'AUANO, N U M E R O 62, HABANA 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la 
parte callosa, de fácil aplicación y de 
! éxito seguro. 
En las boticas á 30 cets. frasco. 
U casa de Babamonác y £a. 
Ks fe que rende & precios de verdadera economia y con garantía R E . 
W B S de oro y plata, cadenas para aJae-nicos, collares, medallas, solitarioa 
P feriliant*», aretes, paüseras y cnanto en J O Y E R I A se desée. 
Ra mnebies fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
^ completo surtido. 
B E I I R 3 A Z A 1 6 Y O B K A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2611 L). 1 
Cuando usted entre en un t ranvía 
no se siente en los cuatro asientos 
que están al entrar, á izquierda y de-
recha, fíjese que dice "asiento para 
fumadores," haciendo esto deja el 
puesto expedito para el que fuma y 
usted no se expone á que se le sien-
te uno al lado que la moleste con el 
humo, y cuando tenga neuralgia, do-
lor de cabeza, de muelas, do ijada, 
reumático ó cualquier otro dolor tome 
K A R A N A , remedio mágico, ó brujo, 
como lo llaman los epie lo han usado 
por lo pronto que cura. Pídase en 
las boticas á cinco centavos un sobre 
y 40 una caja de 12. 
C 3808 alt. 21-20 d. 
Si quiere usted ser siempre hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO 
el color primit ivo natural de la juventud, use el inofensivo Tónico Habanero del doctor 
J. Grardano, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes n i después. Dese-
che las demás preparaciones, dañ inas á la salud.—$1-20 estuche.—DOCTOR J . G-ARDA-
NO, Belascoaín 117, y Droguerías , Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 3569 d 2 
NOVEDADES PARA LA COCINA 
n u e s t r o s C u b i e r t o s d e M e t a l B l a n c o y P l a t a C h r i s t o f l e 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
O ' R E I L L Y 1 1 8 y 1 2 0 
10-290 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición ^ la terde—Diciembre 28 d« 1911, 
cuando tantos títulos tiene para al-
canzar preferencias en el Gobierno 
persa, impuso la cesantía de Mr. Shus-
ter y'quiso que se levantase el embar-
go que pesaba sobre las propiedades 
del hermano del ex-Sha. 
Persia se resistió y Rusia envió su 
ul t imátum dando un plazo de cuaren-
ta v ocho horas, rebasado con exceso. 
Y aunque ahora accede el Gobierno 
persa y reconoce á Rusia cuanto Ru-
sia pide que le sea reconocido, el Go-
bierno moscovita desea dar una^ lec-
ción—que no se olvide, d i c e n ~ á los 
persas, para que en lo sucesivo se 
apresuren á respetar el plazo fijado, 
respondiendo favorablemente ó ha-
ciendo frente á las contingencias do 
una negativa, 
La escaramuza sin importancia que 
ge nos anunció al principio, ha resul-
tado una verdadera batalla, en la que 
el furor de los rusos rebasó el l ímite 
concedido al ardor de la pelea. Ciuda-
danos pacíficos y hasta mujeres y ni-
ños han sido víctimas de esta lucha, 
en la que se l i t iga pot amor propio. 
A i principio han llevado los rusos 
la ventaja; pero repuestos los persas, 
•han obligado á los moscovitas á eva-
cuar de sus posiciones, quedando el 
Banco Ruso-Persa y otras casas de 
crédito á merced de la soldadesca. Ya 
tiene el Gobierno de Petersburgo el 
pretexto que buscaba para enviar re-
fuerzos y á estas horas marchan so-
bro Tabriz tropas procedentes del 
Cáucaso que reforzarán las que en un 
principio se enviaron para apoyar el 
ul t imátum. 
Colocado el problema ruso-persa en 
este plano y teniendo en cuenta el 
apoyo que á Rusia viene prestando 
Inglaterra, pronto hemos de ver á los 
rusos avanzar sobre Teherán, capital 
del imperio, en donde se pac ta rán las 
bases para restablecer la paz. 
De más está el decir que esta paz 
costará cara á Persia y que Rusia ha-
brá dado un nuevo paso que la acer-
cará á las costas del Golfo Pérsico, 
aspiración rusa en Asia semejante á 
la que sostiene en Europa de llegar 
al Mediterráneo abriéndose paso al 
t ravés del estrecho de los Dardanelos. 
SOBRE EL MODUS VIVENDÍ 
Una réplica al Sr. Cancio 
Habana, Diciembre 26 de 1911. 
iSr. Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
Señor: 
He leído con detenimiento en La 
Discusión del sábado próximo pasado, 
el informe que con la representación 
de la "Sociédad Económica de Amigos 
•del P a í s ' : ipresenta lá usted el señor 
Leopoldo Cancio sobre el proyectado 
morhis vivendi con España ; y á nom-
bre de la "Asociación de Almacenis-
tas, Escogedores y Cosecheros de Ta-
baco de la Isla de Cuba," me creo fn 
el deber de recoger las alusiones que 
nos hace el señor Cancio, y, sobre to-
do,' aclarar los conceptas erróneos por 
él emitidos; pero sólo en la parte que 
atañe á nuestra especialidad, por ser 
la única informada en la carta que con 
fecha 14 del presente mes tuvimos el 
honor die dir igir á usted. Y no dudan-
do que las otras Corporaciones Econó-
micas, en lo que respectivamente les 
concierne ha rán los reparos que esti-
men oportunas al mencionado escrito 
del señor Cancio, ya que en él figuran 
apreciaciones como argumentos sóli-
dos. Debo hacer constar, señor Secre-
tario, que no es mi objeto sostener una 
discusión con el señor Cancio: única 
mente me concreto á exponer hechos; 
ni tampoco 'he de referirme fá la parte 
científica y política del referido infor-
D« la facultad de París y Escuela de Vieria 
Especialidad en enfenmedadeii de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
DomicÜlo: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
^ 3827 D. 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consulta» de 1 a 4 p. m. 
C S548 26-1 D. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MécMc» da Niño» 
Corwraltas de 12 a 3.—Ch«t«4ii 31, ««^uSoa 
6 Ayáncate.—Teléfono 91f. 
m u m NARIZ T OIOOS 
KEPTTJNO 103 DE 12 á J, todos 
los dias excepto ios domingog. Coa-
saltas y operaeiones en el Hospical 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2597 D_ 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 3629 D i 
D" Perdomo 
Vías urinariafl. Estníchez de la orina. 
Venéreo, Hldiocelc, SIfiles tratada por la 
Inyección del 60€. Teléfono A-1322. Do 11 
3. Jesrúa María, oftaaero 33. 
C 3608 D 1 
I M P O T E K C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . ~ VB-
N E E E O . — S I F I L I S Y E K S N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Ooüsiütas d e l l á . l y i i e 4 & 6 
49 HAJ3AJSA 49. 
C 3681 £>. l 
me, por no ser la primera de nuestra 
eompetenda, y la segunda la conside-
ramos como estudio y resolución de los 
Go'biernos. 
Primer error del señor Cancio-. 'Ma-
nifiesta que en la Junta celebrada el 
día 4 del presente mes, en la Secretaría 
de Agrienltuira, era él el único cubano 
de nacimiento allí presente; y de este 
aserto deduce el argumento de los 
"vínculos artificiosos." E l que suscri-
be, Presidente de esta Asociación, ha 
nacido en la Provincia de Pinar del 
Río, 3' tuvo el honor de estar en esa 
Junta, y platicar con el señor Can/'io. 
Segundo error del señor Cando: 
Que la AgriciTltura no está debida-
mente representada en estas informa-
ciones. Pongo á su disposición, s'eñor 
Secretario, una relación de nuestros se-
ñores asociados, en la cual podrá apre-
ciar, que al lado de nombres extranje-
ros dignísimas, aparecen los de buen 
número de Agricultores, en sai mayoría 
cubanos, que consideran eomo un honor 
y una dicha el haber nacido en esta tie-
rra, y entre ellos, quienes ocupan pues-
tos p-rominentes en el Gobierno del 
país. En las evoluciones que se impo-
nen en el progreso .continuo de la vida, 
los comerciantes de tabaco han tenido 
que modificar su manera de trabajar, y 
raro es, hoy en día, el almacenista de 
tabaco en rama que no esté interesado 
en la siem'bra de tabaco; no como re-
fraccionista 6 intermediario entre el 
productor y el consumidor, sino como 
productor por sí mismo; y puede citar-
se el hecho de que uno de los primeros 
almacenes de tabaco de la Habana ven-
de exclusivamente rama de sus propias 
cosechas. Quien no haya seguido de 
cerca los esfuerzos realizados por los 
comerciantes de tabaco en estos últi-
mos catorce años, no puede darse cuen-
ta del cambio radical establecido en el 
mod-K.i operandi. 
Somos una Asociación más agrícola 
que comercial, y nuestros informes tie-
nen tanto un carácter eomo el otro. 
Tercer error del señor Cancio: Que 
nosotros nos habíamos separado re-
cientemente de los Fabricantes, dupli-
cando así la intervención en el asun-
to del Comercio é Industrias Tabaque-
ros. Esta Asociación es completamente 
nueva. . Colectivamente ni éramos 
miembros de la Liga Agraria, n i de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos. Tal 
vez alenmo de nuestros asneiados. era y 
es miembro de estas Corporaciones co-
mo habrá otros que lo son de la Cáma-
ra de Comercio. Hay también miem-
bros de nuestra Corporación que á su 
profesión de comerciantes ó agriculto-
res minen títulos académicos de ma-
yor ó menor categoría. Pero todos 
nuestros asociados, ricos ó pobres, cu-
banos ó extranjeros, vegueros y comer-
ciantes, constituven una sola Corpora-
ción, nacida á la vida económica del 
país, apenas hace cuatro meses, y pro-
ducto simiplemente de la democracia 
moderna, que parecc imponer, como ley 
precisa de progreso y de vida, la unión 
de todos los elementos afines, para re-
cabar é imponer el respeto mutuo, ba-
se del derecho moderno. Y en este tra-
bajo de unión y eousolidación de la so-
ciedad cnbana, en el cual somos modes-
tísimos factores, continuamas nuestra 
obra, apenas iniciada, constituyendo 
Delegaciones en las diferentes zonas ta-
bacaleras de 'la República; y comen-
zando en Artemisa, donde se nos han 
reunido cien vegueros, nos proponemo?; 
llevar nuestras voces de aliento y los 
adelantos de la cultura agrícola al úl-
timo bohío de nuestros vegueros. Este 
es nuestro programa. Es todo cuanto 
deseamos manifestar en cuanto á nues-
tra personalidad, añndiendo sólo que 
no deseamos establecer con ninguna 
nación "vínculos artificiosos" de nin-
guna clase. Consideramos el modm, en 
cuestión, como un negocio que nos 
conviene á nosotros, que somos agri-
cultores. Venderemos dos millones de 
café "Ellropa.,, 
Venta especial de 
C8766 
l a . 
alt 10-15 
kilos de tabaco, de las clases inferiores 
á un precio remunerativo, trayendo un 
comprador de importancia á nuestro 
mercado. Ese es nuestro punto de vista. 
Si hay razones políticas y científicas 
que se opongan á la conveniencia del 
de/batido convenio, no somos nosotros 
los llamados á estudiarlas. 
Cuarto eri'or del señor Cancio: Con-
sidera que nuestros vegueros no ha-
brían de beneficiarse en nada ven-
diendo esa cantidad de tabaco en rama 
6 los precios fijados. Nosotros, que so-
mos vegueros, pensamos que sí nos be-
neficiaremos. Sobre este punto no te-
nemos nada que añad i r : es ama afir-
mación de parte interesada. Para de-
mostrar el porqué de esta afirmación 
tendríamos que extendernos en expli-
caciones demasiado detalladas y priva-
tivas de nuestro negocio, imlpropias de 
escritos de esta natuarleza; pero ver-
balmente podremos exponerlas y expli-
carlas á quienes pudieran interesarse 
en conocerlas. 
Con el mayor respeto soy de usted, 
señor Secretario, atento s. s., 
MANUEL A. STJAREZ. 
Presidente. 
Las P L A N T A S A R T I F I C I A L E S 
más vistosas, puede usted aráqxúrirlos 
en " L A SJBOOION X . " Obispo 85. 
Teléfono 3709. 
[1 VAPOR lAURENTIC7 
Cuatrocientos excursionistas 
El 23 de Enero en t ra rá en puerto 
el magnífico vapor "Lauren t ic , " de 
la línea " W h i t e Star," con 400 tu-
ristas que están dando la vuelta á las 
Antillas. 
Este vapor, que, según se nos di-
ce, será el de mayores dimensiones 
que se ha visto en nuestra baihía, des-
plaza 20,000 toneladas y es de tres 
hélices, con máquinas turbinas. Vie-
ne consignado á los señores Zaldo & 
Co., agentes de tedias las l íneas de la 
"Internat ional Mercantile Mar ine ." 
Los turistas estarán en la Habana 
un par de días, y se han preparado 
varios paseos, que estarán á cargo 
del Departamento de Pasajes de di-
cha Compañía, sita en Prado 118. 
E l "Lau ren t i c " ha rá lo menos dos 
viajes á Cuba durante la temporada 
actual, y siendo sus pasajeros, en ge-
neral, amercianos opulentos, es de in-
terés para los comerciantes su llega-
da á esta ciudad. 
n m fome ei m 
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LOS SUCESOS DE COLLERA 
E L C O N S E J O D E G U E R R A 
Disisusarío "la Carioaf 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
t&n sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nec^ 
gitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen. 
eario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenaario ce halla en la plan-
t« baja del Palacio Episcopal, Hab*. 
aa 58. 
Dt, M. DELFIN. 
Segunda sesión.—Acusación fiscal 
, Sueca, 8. 
A las ocho y veinte minutos de la 
mañana, con menos público en la sala 
y menos curiosidad que ayer, co-
m i e n z a la segunda sesión del Consejo 
de Guerra. 
El presidente ordena al Fiscal, don 
Francisco Mares, la lectura de su ex-
tensísimo escrito de acusación. 
Empieza el señor Marés diciendo 
que es muy espinosa y compleja la 
función de administrar justicia; pues 
en ella se decide de la libertad y de 
la vida de unos hombres, no por cri-
minales, menos dignos de lást ima, so-
bre todo si se tiene en cuenta que, 
aunque autores materiales de graves 
delitos, quizá no sean los mayores 
responsables, ya que no en el orden 
del Derecho, sí en el orden de la mo-
ral. 
Relata luego los hechos, que á su 
juicio constituyen un delito comple-
jo de atentado y asesinato cualifica-
do por la alevosía, por el carácter de 
agente de la autoridad, en ejercicio 
de sus funciones, que ostentaba el in-
terfecto. Estaba en el ejercicio de 
tales funciones, porque los Juzgados 
de instrucción tienen facultad para 
perseguir esta clase de delitos, y por 
consiguiente, las funciones de poli-
cía judicial que á ellos se refieren, 
según repetidamente tiene declarado 
el Supremo. 
Retira la acusación para el proce-
sado Joaquín Menont, por no existir 
otro elemento de juicio contra él que 
su propia confesión. No es ésta ele-
mento de prueba suficiente en Dere-
cho, y mucho menos cuando la con-
fesión primera es negada después, co-
mo ha ocurrido en este caso. 
Refiere luego el Fiscal cómo el 
juez señor López de Rueda, con gran 
serenidad, se asomó al balcón del 
Ayuntamiento, procurando calmar 
los ánimos, y cómo empezaron los in-
sultos, á los cuales siguió una lluvia 
de piedras, que le hicieron retirar al 
interior. 
Describe cómo escondió al hijo del 
señor Tomás, y las precaucioues de 
defensa que adoptó, aunque compren-
diendo que todo era estéril. E l A l -
calde, el Juez Municipal y muy pocos 
vecinos consiguieron detener á los 
amotinados durante una media hora; 
pero al f in todo fué inú t i l : las tur-
bas derribaron la puerta, y se hicie-
ron dueñas de la persona del Juez, 
sobre la que empezaron á caer palos, 
pedradas, mazazos, hachazos, astillas 
de la puerta, y úl t imamente fué 
arrastrado bárbaramente . Se le bajó 
•por la escalera, mientras menudeaban 
los golpes, tiros y navajazso, hasta 
que se dejó el cadáver en la calle. 
A l llegar á este punto de la lectu-
ra de su escrito, se siente fatigado 
el Fiscal y se suspende lâ  sesión. Son 
las diez de la mañana. 
Los procesados permanecen tran-
quilos; únicamente Valeriano Mart í -
nez da muestras de abatimiento. 
A las once y cuarto cont inúa el 
juicio. 
Relata el señor Marés que otros 
amotinados encontraron al habilitado 
en la oficina de secretaría, bajándo-
le al patio, y cuando entregó su re-
l i l i 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año k sn clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O R A ^ O R I T A L I S ^ 
Exíjase en todas las buenas Perfumerías Je l * Isla, 
Agente general : N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 80 — HABANA 
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hombres y mientras • 
ellos se pide la más tremenck !? ^ 
' — d o m T j ' h 
u,ia vida más « • íl0r-
penas,̂  sigue haciendo 
mal, ó acaso 
en. 
Los cates y las calles rebosad 
n cuyos rostros no se h*l 
ze la más leve preocupación 
puehlo funciona un cinema'r n el 
te, e 
te la 
en ninguiií i UC SUi 
vólver, diciendo: " A vosotros me en-
-trego; no me hagáis d a ñ o , " las fie-
ras, sedientas de sangre, se echaron 
sobre él, " E l Cuqueta" le dió un 
golpe en la cara con una piedra, y si-
guieron los golpes y mazazos, rom-
piéndole el cráneo y haciéndole caer 
al suelo. 
Otra vez " e l Cuqueta" descarga 
sobre él un adoquín, y, ya moribun-
do, es arrastrado junto al cadáver 
del Juez, y entonces el Oecilio San 
Fél ix se ensaña con aquel cuerpo ca-
si exánime, descargándole varios ga-
rrotazos, y como notara a lgún movi-
miento en el infeliz, todavía le inf i -
rió cuatro heridas más con una agu-
ja alpargatera que le dió otro de los 
procesados. 
Describe el Fiscal el canibalesco 
espectáculo ofrecido por Cullera, con 
una mult i tud estacionada en la plaza, 
frente al Ayuntamiento, prorrum-
piendo en aplausos y aclamaciones de 
alegría cada vez que un cadáver apa-
recía en la calle, y hace notar que 
eran las mujeres las que mostraban 
mayor exaltación. 
Después de señalar la culpabilidad 
que en la muerte del habilitado y del 
Juez corresponde á diversos procesa-
dos, hace el Fiscal la petición en la 
forma siguiente: 
A Francisco Colubi, cadena perpe-
tua; á Federico Ansina Franco, 
Francisco Gimeno Radúau , Cecilio 
San Fél ix Expósi to, José Ochera Ca-
sat, Valeriano Mart ínez Ibisa, José 
J iménez Malonga, Juan Jover CoiTal, 
pena de muerte; á José Crespo Sola-
nos, cadena perpetua; á Adolfo Sa-
lera, Bautista Ibor, Vicente Bou, Ne-
mesio Jover, Antonio Oasat y Juan 
Oregori, veinte años de reclusión; á 
Salvador Montaner Castelló y V i -
cente Sapiña. doce años de prisión 
mayor; á Salvador Cavanes, Juan 
Suñé Ruano, Manuel Palero y Fer-
nando García, veinte años de reclu-
sión temporal, y í Joaquín Menet, 
absolución por falta de pruebas. 
Las defensas 
Duraron horas y horas, sin inciden, 
te notable, los informes de las defen-
sas. 
La sesión terminó cerca de las 
ocho de la noche. 
¿Lleg-ada de anarquistas?—•£! cinis-
mo de los procesados.—Esperando 
revelaciones.—Asipecto del pueblo. 
Sueca, 8. 
Se dice que la policía ha sabido que 
hoy llegaron á Sueca tres anarquis-
tas portugueses. 
Nadie da importancia á la noticia. 
Los procesados siguen en su mis-
ma cínica actitud. 
He hablado con algunos de ellos. 
" E l Chato Cuqueta" me d i jo : " D i -
cen que van á ponerme el corbatín. 
Verá usted cómo todo se queda en un 
par de años de cá rce l . " 
"Salamandilla," á quien interro-
gué sobre si era verdad lo que se 
afirma de que al final del juicio ha-
blará para hacer importantes revela-
ciones, me contes tó : " S í , señor ; y 
ya nos o i rán ustedes. Porque va á 
tener que oir lo que digamos." 
E l pueblo, mientras en la sala del 
Consejo se decide la suerte de 22 
celebra con grandes 
películas c ó m i c a s . . . 
secciones Z V 
«na sola localidad vacía v el ^ 
carca^a* c 
Fernández-Cancela 
La coraza del Juez 
Se ha hablado en las inWm . 
nes del Consejo de Guerra d ^ 
"coraza de cartón-piedra " i f llüa 
por el Juez de Sueca, y a W i n ^ 1 * 
riódicos han hecho sobre este l Pe' 
brimiento de últ ima hora con '!?" 
nog tendenciosos. U;i-
No hay tal coraza. Lo qne f;^ 
entre las piezas de convicción pV? 
carpeta en que el señor López 5 
Rueda guardaba la lista de los sor 
diosos de Cullera, la relación de 1 
ácratas , á los cuales hubiera sido n 
ciso prender eomo primera proMS 
cia, porque eran los más tomibW ^ 
capaces de hacer todo lo que hicieron 
en efecto. » 
Sobre este particular escribe 
colega: 111 
"Sabido es que los criminal^ 
cuando sitiaron á López Rueda le r ' 
clamaban la lista, calculando que es", 
taba en su poder. 
El señor López de Rueda, no obs. 
tante hallarse herido, tuvo serenidad 
y abnegación bastantes para copiar, 
la en aquellos momentos, ocultando 
la copia en el forro de un diván y 
quedándose con la lista p r i m i t i v a ¿ é 
su carpeta," guardada en el pecho. 
Cuando destrozaron el cadáver, se 
limitaron los asesinos á llevarse' lo 
que les interesaba: la lista, la teni 
ble lista. Para eso abrieron la car-
peta, sacaron su contenido, y apre-
suráronse á romper el documento 
creyéndose así salvo de acusaciones! 
Nada tiene de extraño que sólo 
quitaran el cartón de la cubierta.- co-
sa que no era difícil, porque el Juez 
no tendría tiempo sino para guardar 
apresuradamente, y sin que echase 
la lazada de las cintas, la carpeta 
que ahora resulta convertida en co-
raza. 
Y véase cómo de un nuevo rassro 
del temple de alma de aquel (íesgra-
ciado funcionario se ha querido in-
ventar un arma para presentarle co-
mo un ser desequilibrado, que pre-
tendía librarse de la saña de ?us ene-
migos con un trozo de cartón." 
Tercera sesión.—Siguen las defensas 
Sneca, 9. 
A las ocho y veinte minutos co-
mienza la tercera sesión. Asisten 
doce personas, y en la plaza sólo hay 
un pequeño grupo de chiquillos; Los 
nueve guardias civiles qué custodian 
á los procesados, siéntanse conla 
bayoneta calada. 
Sin incidentes y sin interés prosi-
gue el t rámi te de defensa de los pro-
cesados. 
Alegaciones de los procesados 
El Presidente pregunta á los pro-
cesados si tienen algo que alegar. 
Levántase Adolfo Salom y dice: 
"Pido la palabra." (Expectación. 
Los letrados y los periodistas se po-
nen en pie; ei público, presa de grm 
interés, acoge la petición cou njur-
mullos. E l Presidente impone silen-
cio.) 
Salom expone que no estaba^en Cu-
llera, sino en Sueca, jugando á la pe-
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DIARIO D E L A MAHINA.—Edición 'de la tarde.—Diciembre 28 de 1911. 
Iota 
tíem 
el día de autos. E l 28 de Sep-
¡bre detuviéronle, en Tabernes de j 
SdteOa> un »ll'ar(]ia y un cabo, y le 
pg-iintaron si sabía montar á caba-
llo. Yo—agrega—contesté que no. 
j á ronme las manos, pusiéronme en 
los P'cS imíL eac'ena' nie echaron á ca-
ballo y nie llevai"on á Callera, á un 
puartito fie] cuartel. Había allí va. 
ríos individuos. No conocí á ningu-
no porque vivo en Sueca y ellos vi-
véi en Oullera. El cabo, con nn 
vergajo,, hilóme decir disparates por 
|05 "martirios. Yo exclamé: - 'No me 
pr?" en y diré lo que quieran." 
$1 Fiscal interrumpa el relato, y 
dirigiéndose al Presidente, dice: i{Eso 
va lo ha declarado." 
• El defensor replica: "Es un dere-
cho n«e concede el Código ." (Mur-
mullos la sala-) 
El Presidente faculta al procesado 
p&rá q^fi continúe, pero le advierte 
rjuc, de no decir algo nuevo, no in-
sist'3 en sus declaraciones. 
fA procesado no entiende las pala-
bras del Presidente, y éste repítelas. 
4qnél no continúa su relato. 
Fernando García dice: £;To soy 
inocente. A los seis días de los su-
f-psos me llevaron, siendo las doce de 
noche, á la orilla del mar. los guar. 
días civiles, y me interrogaron. Xa-
da sabía. Pegáronme varias bofeta-
das v exclamaron: "Has de de de-
cir ésto y é s t o . " 
15] Presidente: Xo queremos saber 
ii.ada de eso. 
" E l Chato Cuqueta," con gran 
aplomo, dice: "'Yo me llamo Jover 
Cnqueta; fui detenido en Cullera; la 
Guardia Civil me pegó mucho." 
El Fiscal, dirigiéndose al Presi-
dente: La ley autoriza1 al procesado 
á hacer nuevas declaraciones, pero 
no á repetirlas. 
Él defensor (Sr. Ta l éns ) : E l Códi-
go, en su artículo 583, consigna: 
':Si tiene algo que exponer, no ofen-
diendo al tribunal, debe decir cuan-
to guste." 
El Presidente opina como el Fis-
cal. "Cuqueta" calla. Es fornido, 
de nariz ancha y entrecejo duro. Ha-
bla en valenciano cerrado. 
Levántase Salvador Montaner. Só-
lo digo—exclama el procesado—que 
esta es la camiseta que llevaba pues-
ta cuando me martirizaron. (Saca 
parte de ella y exhibe pequeñas man-
chas de sangre.—Sensación.) 
Vicente Bou manifiesta: "Cogié-
íonme en Callera, y me llevaron al 
cuartel, donde dije que era inocente. 
El teniente repl icó: ' ' M e n t i r a . " 
Sentáronme en una silla, me amarra-
ron los dedos, y me martirizaron. E l 
cabo púsome una rodilla sobre la es-
palda. El dolor que sentía era tan 
grande que declaré lo que quisieron. 
Sov inocente." 
Levántase "C lave l l . " (Expecta-
ción.) 
Me creo honrado—dice.—sentado 
en el banquillo, porque soy inocente. 
Asómbrame que en el siglo X X se 
acuse en esta forma. Hay una fuer-
za oculta contra mí y se me acumu-
lan todos los cargos. 
. He leído libros sabios. . . 
Él Presidente: Hable del asunto 
y no divague. 
"C lave l l : " He observado siémprr-
Hnena conducta ; serví en el Ejército, 
fui soldado y asistente. 
E l Presidente: Si no tiene que de-
cir nada nuevo. . . 
" C l a v e l l : " Fui á Barcelona con 
100 pesetas, recibidas del coronel, al 
licenciarme. 
No hablemos de la huelga de la 
Confedera-ción Obrera. Parece men-
tira que se me acuse en esta forma. 
Espero el fallo del Consejo en con-
ciencia y en justicia. 
Manuel Palero dice: "Tengo ma-
dre, pero amo la honra más que na-
da. Nq he pegado á nadie." 
Ausina : Soy inocente. Xo he mal-
tratado á nadie. 
José J iménez : Xo es tanto dplito 
el mío. Iba á buscar naranjas á un 
huerto, y viendo á un hombre tirado 
en el suelo le di un palo en los pan-
talones con nna vara del grueso de 
un dedo. (Risas). Creí que era un 
granuja, y resultó qne era el al-
guacil. 
Francisco Colubí: Soy inocente. 
Nadie me ha visto pegar. En el 
cuartel l leváronme á un cuarto, atá-
ronme los dedos y las muñecas, me 
sentaron en una silla, a táronme los 
pies y me dieron unos cuantos palos 
y dos bofetadas. 
Valeriano Mar t ínez : Soy inocente. 
V i un grupo, y que, en e] suelo, es-
taba muerto el alguacil. En seguida 
me marché á casa para que no me 
viera la gente llorar. 
Xemesio Jover: Xo he tenido nun-
ca revólver. 
El Presidente: Se declara termina-
da la sesión. El resumen se ha rá en 
sesión secreta. (Son las once y cin-
cuenta y ocho minutos.) 
La curiosidad del público.—Defenso-
res para el Supremo. 
A l declarar el Presidente termina-
da la sesión pública, el público in-
vade el sitio destinado á los aboga-
dos y los pupitres de los periodistas 
para ver mejor á los presos. La 
Guardia Civil y el letrado señor 
Llerendi impiden que aquél se acer-
que demasiado. 
Fuera de la sala se hacen juicios 
sobre el posible resultado de la vista 
y se comenta la sistemática repeti-
ción de los relatos de torturas he-
chos por los presos. 
Entre el público que ha asistido á 
la vista se cuentan algunos parientes 
de los acusados. Todos ellos se mos-
traban muy abatidos. 
Los defensores civiles, delante del 
Presidente, entregan á los procesa-
dos unos papelitos con los nombres 
de lós abogados que pueden defen-
derlos en Madrid en easo de que sean 
conde nados á muerte. 
Los procesados -Manuel Palero, Juan 
Gregori, Adolfo Salom, " C l a v e l l " y 
Juan Suñé designarán, por consejo 
de sus defensores, á los abogados se-
ñores Sol y Ortega. Alvarez (D. Mel-
qniades), Doval, Pi y Arsuaga y Me-
néndez Pallares, para que aboguen 
por ellos ante el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
Llegada á Valencia del Juez Instruc-
tor con la sentencia.— Reserva im-
penetrable sobre el fallo.— E l ge-
neral Echagüe a Alcira. 
Valencia 10 
Ha llegado el juez Instructor de la 
causa por los sucesos de Cullera, sien-
do portador de la sentencia. 
También han llegado los tres testi-
gos procesados por desórdenes públi-
cos, y Menont, que sigue preso por es-
te mismo delito. Venían acompaña-
dos de L3 guardias civiles. 
La reserva que se guarda en los 
centros oficiales sobre el fallo dictado 
es impenetrable. N i siquiera hay el 
menor indicio por donde pueda cole-
girse la suerts destinada á los reos. 
E l miércoles probablemente, irá á, 
Alcira el general Echagüe, con obje-
to de revistar y despedir á las tropas 
de Las Navas, que serán sustituidas en 
Já t iba , Alcira y Carcagente por fuer-
zas de Otumba y Tetuán. 
Díeese que en breve se celebrará el 
Consejo de guerra que ha de ver la 
causa instruida con motivo de los su-
cesos de Já t iba . 
La sentencia. — Rumores sin funda-
mento, 
Madrid 11. 
Cuantas noticias han circulado so-
bre la sentencia dictada por el Conse-
jo de Guerra, carecen en absoluto de 
fundamento, pues la reserva de los 
jueces ha sido impenetrable. 
"Pleraldo" acogió anoche el rumor 
de que el tribunal sólo había conde-
nado á muerte á "Panchi to" y al 
"Chato de Cuqueta," contra quienes 
aparecen más cargos por el asesinato 
del alguacil; pero en los centros ofi-
ciales se negaba fundamento á esta 
noticia. 
Tanto el Ministro de la Goberna-
ción, como el de la Guerra, asegura-
ban que seguían desconociendo el 
contenido de la sentencia. 
Hay quienes creen que si el Conse-
jo de Guerra ha invertido veintiséis 
horas en el examen de la acusación 
fiscal y de las defensas, y en dictar 
sentencia, mayor tiempo que ese han 
de dedicar el Cap i t án General y el 
Auditor para emitir sus respectivos 
informes, no faltando quienes calcu-
lan en tres días los que necesite el Au-
ditor y dos los que destine al estudio 
del asunto el Capi tán General. 
" E l L i b e r a l " dice que en lo único 
en que las impresiones estaban ano-
che unánimes era en afirmar que las 
penas dé muerte dictadas por el Con-
té jo son menos que las solicitadas por 
el fiscal. 
DEL CERRO 
En la iglesia parroquial—de la que 
hablaremos pronto y con más calma 
—-se continúan las grandes y radica-
les reformas que el P. Viera empren-
dió con el aplauso de todos y con la 
ayuda de algunos. 
Pero 'estas obras no son óbice para 
que se construya el Xacimiento, y allí 
se hizo uno muy lindo, que es encanto 
de aquellos pequeñuelos. 
E l día primero de año se celebrará 
una gran fiesta. La misa será solem-
ne : ^n ella cantará el tenor Maten, 
bajo la dirección del maestro Gogor-
za. Y ai final de la misma, se adorará 
al Niño Jesús y se ' repart irán los Pa-
tronos del año. 
Será fiesta enormemente concurri-
da, como todas las que se celebran en 
el Cerro desde que el P. Viera se hi-
zo cargo de la parroquia. 
Donde al fin se presentan 
versos nuevos. 
La^ escuela decadente, l i la y suave, 
quería—y ya lo saben los lectores— 
apropiarse un verso ajeno contra la 
voluntad de la poética. Díjelo yo, y 
aún creo lo hice ver; y ahora, paréce-
me justo exponer de qué manera podría 
acomodarse á nuestra métrica el he-
xámetro latino, que tal como lo enten-
dieron los clásicos españoles, n i era 
tal verso ni para ello iba. 
Nuestras cláusulas rítmicas son cin-
co : dos bisílabas, tres tr is í labas: 
Bisílaba primera:—Masco. 
Bisílaba segunda:—Mascó. 
Trisílaba primera :—Máscara. 
Trisílaba segunda:—Mascara. 
Trisílaba tercera :—Mascará. 
En castellano, pues, hay cinco rit-
mos. 
E l hexámetro, que consta de seas 
piés, se forma con seis cláusulas igua-
les: porque aunque sean en latín dác-
tilos unas y espondeos otras, se pue-
den todas reducir á dáctilos: el dácti-
lo consta de una larga y dos breves; el 
espondeo de dos largas: pero una lar-
ga vale por dos breves. 
Admitida la " i m i t a c i ó n " castellana 
de las sílabas latinas, no se puede pen-
sar en espondeos; cada sílaba larga 
del latín es una tónica nuestra y las 
voces castellanas llevan un acento solo. 
Y aunque pudieran juntarse dos sí-
labas acentuadas en un pie, pasar de 
ahí resultaría absurdo. 
He aquí, pues, la razón de no ser 
verso el hexámetro adaptado: en cas-
tellano no hay sílabas largas ni se co-
nocen las breves: entre los cinco ritmos 
castellanos ninguno corresponde al es-
pondeo. 
¿ H a y entonces que dar por imposi-
ble la adaptación del hexámetro á la 
métrica española? 
Dijimos que el espondeo se componía 
de dos largas—que son dos acentua-
das; en el latín, cantábanse los versos, 
y hacía, una apoyatura en njna sílaba 
que el espondeo sonara como el dácti-
lo, y que en rigor, equivaliera al dácti-
lo : entre nosotros no sucede eso, por-
que n i el verso se canta, ni nuestras 
dláusulas bisílabas (másco-mascó) sue-
nan como las trisílabas. Debemos, por 
consiguiente, disolver el espondeo del 
hexámetro para que tenga en Castilla 
cláusula rítmica que le corresponda: 
debemos considerar el verso heroico 
para que sea verso en nuestra lengua, 
como compuesto de dáctilos solamente. 
E l dáctilo es nuestra cláusula rí t-
mica trisílaba pr imera:—máscara. Si 
el hexámetro constaba de seis cláusu-
las, su música castellana es la qu-e si-
gue : 
Máscara | máscara ! máscara j más-
cara ¡ máscara j máscara. 
O lo que es lo mismo: la música cas-
tellana del hexámetro es la de un can-
to de codorniz que se repitiera con 
seis martilleos: 
Párpa la | párpala | párpala 1 pár-
pala | párpala | p á r p a l a . . . 
Y como el último pie se puede con-
traer sin que padezca, 
párpala 
parpa 
p á r . . . 
para que la adaptación sea más jus-
ta y porque la lectura lo requiere co-
mo si fuera un descanso, el hexáme-
tro español exprésase de este modo: 
Párpa la , párpala , párpala , párpala , párpa-
( la parpa, 
párpala , párpala , párpala , párpala , párpa-
(la, p a r p a . . . 
Y esto fué lo que hizo Rueda por 
instinto: 
Viene el turb ión de corceles los c á m p o s 
( c o r r i é n d o con í m p e t u s hondos 
c ó m o b a n d é r a s las t r á g i c a s crines en giro 
( v i o l é n t o , 
c ó m o el z u m b á r de las t r ó m p a s de g u é r r a 
(los c á s e o s r e d ó n d o s , 
c ó m o e s p i r á l e s de l ú m b r e los l á r g o s re-
( l í n c h o s al viento. 
Del S e t e m p t r i ó n se d e s c u é l g a r o d á n d o 
( la n ú b e rugiente, 
y sobre R ó m a camina con paso de audáz 
(cataclismo; 
guia el caudillo brutá l con su e s p á d a el 
( f u r i ó s o t orrén t e , 
cual s i de un már, descorrida la puérta , lo 
( e c h á r a el a b i s m o . . . 
Y he aquí la división en las seis cláu-
sulas : 
V i é n e el t u r — b i ó n de cor—celes los — 
campos c o - - m é n d o c o n — Í m p e t u s — ñ ó n d o s 
P á r p a l a — p á r p a l a — p á r p a l a — p á r p a l a — 
(párpa l a — p á r p a l a — p á r p a — 
Y esto, que Salvador Rueda adivinó, 
porque tiene en su espíritu sutil todas 
las músicas de todos los versos, es el 
verdadero hexámetro castellano: es di 
único hexámetro posible. 
Y es verso que debiera propagarse, 
porque es el que mejor puede expresar 
—-con mayor plenitud y más vigor— 
! grandes acontecimientos: para cantar 
, invasiones, tempestades, cataclismos... 
• para cantar lo salvaje, lo primitivo, lo 
rudo, lo imponentemente hermoso, el 
hexámetro de Rueda tiene un brío ex-
traordinario y es una onomatopeya con-
tinua. 
ENEAS. 
He andado muchos caminos, 
he abierto muchas veredas, 
he navegado en cien mares 
y he atracado en cien riberas. 
En todas partes he visto 
caravanas de tristeza, 
soberbios y málancólicos 
borrachos de sombra n'egra, 
y pedantones al paño 
que miran, callan, piensan 
que saben, porque no beben 
el vino de las tabernas. 
Mala gente que camina, 
y va apestando la tierra. 
Y en todas partes he visto 
g-entes que danzan ó juegan 
cuando pueden, y laboran 
su cuatro palmos de tierra. 
Nunca si llegan á un sitio, 
preguntan adonde llegan. 
Cuando caminan, cabalgan 
á lomos de muía vieja, 
y no conocen la prisa 
n i aún en los días de fiesta. 
Donde hay vino, beben vino, 
donde no hay vino, agua fresca. 
Son buenas gentes que viven, 
laboran, pasan y sueñan, 
y «n un día como tantos 
descansan bajo la tierra. 
antonio M A C H A D O 
C A M A R A S 
í o d a k , Premo, Gentury y G-raflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Coiomwras y Coasopañía, San Ea-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
GALI-MATIAS 
E l sistema fi losófico de Isart. 
Era lo que yo dec ía :—paro este 
Isart ¿en qué piensa? ¿Cómo no se le 
ocurre al gran Isart hacer una de las 
suyas, ahora que el mundo está ató-
nito, esperando que salte a lgún fenó-
meno y suelte una campanada? 
Decía eso—repito—y al f in Isart se 
¡convirt ió en badajo: y nos lanzó un 
sistema filosófico basado en la ciencia 
pura, que es todo lo que hay que ver. 
Comparados con Isart, Aristóteles, 
Pla tón, Santo Tomás y Descartes son 
una cuadrillita de filósofos: de hoy en 
adelante no hay Platones: solo Isart 
sonará ^n el universo. 
Y para que se conciba toda la nove-
dad, profundidad, originalidad y ma-
ravil la que se encierra en tal sistema, 
allá van unos apuntes: 
" L a esencia del Imán , Eter y Elec-
tricidad, produjo un cuerpo indestruc-
tible de por s í : l lámase Dios . . " 
Una vez preguntaban á este Diario 
quién había creado á Dios: y ahora 
ya podemos responder: lo creó el se-
ñor Isart, mediante la esencia de la 
Electricidad, del Imán y del E t e r . . . 
" L a cuna de estas fuerzas es el Es-
pacio, liso y sin montañas . . . !! 
"Estudiad un criminal enfurecido; 
colocad esta fuerza en cuatro garras, 
y tendréis un felino de lo más ra-
bioso. . . ! ! ' ' 
" L a persona se estudia como una 
planta.- si es ofensiva, ofende; si no 
•lo es, no ofende." 
" L a (Eva) que mucre, no tiene as-
p i r a c i ó n . " 
"Cortad todos los árboles y no los 
r epongá i s : quedaréis sin ninguno." 
"Nuestros primeros padres Adán y 
Eva son D i o s . . . " 
"Hasta ahora, al morir, nadie sabía 
que podía guardar parte de su fortu-
na para el regreso." Ahora ya lo sa-
be : " E l autor del capital recibe los in-
tereses hasta después de muerto." 
Y he aquí una "prueba," un botón, 
de los extraordinarios pensamientos 
que siembra el señor Isart en su sis-
tema : el cual sistema se resume as í : 
La Electricidad, el Eter y el Imán 
crearon á Dios-Adán y Eva; estos tu-
vieron hijos é hijas, y de olios procede 
l i a familia; por esta razón Dios se ha-
j l ia en todas partes: en el taller, en la 
fábrica, en el hogar, ¡ ¡ en el presidio !! 
E l señor Manuel Isart firma en 
Santiago de Cuba: y es hombre que, 
como Dios, debiera estar también en.... 
¡ todas partes! 
MATTAS-GALI. 
CORRESPONDI 
ni A . G.—Ni dice nada de nuevo, 
dice bien lo que dice. 
B . M. C.—Llegó su artículo, pero 
tenía un inconveniente:. el anuncio de 
que se seguirían dos ó tres más so-
bre el mismo asunto; bastaba esto, pa-
ra que no se leyera. E l público quie-
re cosas que se lean de un tirón, y aun-
que se piense repetir la dosis, no hay 
que anunciárselo nunca. 
J . M . C.—No puede ser. . . Mientras 
sus cartas sean tan malas (sintáctica 
y ortográficamente) y sus versos tan 
buenos, no hay quien crea que son obra 
de una sola pluma. 
RIA E. MASSON 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. C L A Y FI 
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C A M P O C O L U M B I A 
CINCO DiüS COMENZANDO EL SABADO 30 DE DIGIEI 
L A E N T R A D A V A L D R A UN P E S O P L A T A . — T O M A R A N P A R T E C U A T R O N O T A B L E S A V I A D O R E S C O N L A S 
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T O M O I 
S© ren-de en la librería de Cervantes, G-a-
liano c^si esquina á. Neptuno. 
(Continúa.-) 
ora me corresponde á mí pregun-
tar cómo se emplea aquí este dinero. 
Muestra comida es infame; no la que-
r í a n los pobres. Lena nos ha conde-
nado á arroz y huevos, y las dosis del 
^eudo te, que tú misma echas en la 
tetera, son cada vez más homeopáti-
cas. Yo no tengo que ponerme más 
que este g u i ñ a p o . . . — y señalaba su 
"vestido dé tafetán negro eon cola,--
que os empp.ñásteis en regalarme por 
^ v i d á d - Todo aquello, que me ayu-
^an'a á soportar una vida de aisla-
t í i ^ t o y de mortal hastío. libro§ Rue-
v ^ penádi-ío*, caramelos y p^rfuines, 
H suprimido desdf» h ^ e mu^ho 
t i -^po. y ya nn «xist* para mí smn 
eál id id"dé tééTlérdé. "De todo i^to 
deduzco nna éonsecúéncia indis^uti-
| le H mi modo de ver: tienes más di-
Pei'o de lo que dices. 
—Ulrica no miente nunca, mamá,— 
exclamó Liana. 
—Xo puedo negarme á admitir el 
vino que he encargado—continuó 1* 
Condesa sin alterarse.—Por consi-
guiente, es preciso dar por terminada 
esta comedia y pagar la cuenta. 
— Y ¿de dónde voy yo á sacar el d i -
i:ier0i _ < 9—preguntó Ulrica con firme-
za.—El vino debe devolverse. 
La Condesa lan/.ó un grito ronco, y 
luego se dejó caer en un sofá, presa 
de un ataque de nervios. 
Serena pero sonriendo con ironía, 
acercóse Ulrica á su madre, que pare-
cía acometida de un ataque de locura 
y que daba golpes con la cabeza en 
todas partes, pero principalmente^ en 
los rotos almohadones del viejísimo 
sofá. . . 
¡ Pobre Magnus l-r-murmuro Lia-
na señalando con la mirada la puerta 
de la habitación contigua.—EsM ahí. 
¡Cóm€ se va á asustar al oir todo este 
r u i d o . . . ! Te lo suplico, mamá, domí-
nate. $3 preciso que 'Magpus no té vea 
en esté estado-• • ó Qué pensaría ?. •• 
¿Qué d i r í a . . . ? 
"t ¿f i^J i í rá Ha^ia sn ma4r« ^ 
fifttf «u-plicante y al mism^ t i e ^ d ¿méT-
gica y seirara. 
La" penosa escena, a la cual procura-
han poner termino las dos hermanas, 
no les era desconocida. Más de una ve/ 
la habían iDresenciado. A l principio. 
las dos jóvenes experimentaron un te-
rror indescriptible. Despu és, aprecian-
do las causas, llegaron á dudar de los 
efectos. A la sazón, ni la misma Liana 
temblaba al suplicar á su madre que 
cesase en sus gritos. Se lo suplicaba 
en vano, porque la condesa de Tra-
chenberg gritaba cada vez más. 
La puerta que había indicado Liana 
se abrió, y la joven se precipitó, atra ve-
sando el salón, al encuentro del que la 
abría. 
—Yete. Magnus, vete abajo,—dijo 
eon su voz más cariñosa tratando de 
rechazar con dulzura á su hermano. En 
realidad la lucha no hubiera sido des-
igual; hasta una mano femenina hubie-
se podido vencer á aquel muchacho de 
aspecto tan débil. 
—Déjame, tiranuela,—dijo el joven 
i cuya mirada brillaba de alegría.—Lo 
hé ofdo todo y vengo á ayudaros y i 
; socorreros. 
Pero, al pronto, se quedó inmóvil al 
' ver los miembros contraídos y el rostro 
alterado de su madre, que redobló sus 
penetrantes gritos. 
—Mamá. cá.lnia.te-—rdijo ácero.íudos? 
al sofá.-—Puédes gapar t u compra. 
Aquí tienes dinero. ¡Quinientas tha* 
T levátifsndo la ínáno. a d t ó un fa-
jo de billetes de banco. 
Ulrica le miraba con ansiedad. Se 
había puesto muy encarnada, pero el 
joven no paró mientes en ello. Tiró ne-
gligentemente los billetes de banco en 
el sofá, junto á su madre, y abrió un 
libro que llevaba en la mano. 
—Mira, querida mía,—dijo á Liana 
con una emoción que no había podido 
disimular—¡por f i n ! 
- La enferma se tranquilizaba sensi-
blemente. Se pasaba la mano por la 
frente y por los ojos, como si no tuvie-
ra conciencia de lo que sucedía. 
Pero, por entre las dedos clavaba una 
mirada singularmente penetrante y cu-
riosa en el libro que su hijo tenía. 
—Pero, prepárate á luchar contra el 
orgullo, querida ieolaboradora—prosi-
guió el joven cuyo rostro inteligente 
parecía iluminado por la alegría.— 
Nuestra obra vuelve á nuestras manos 
bien impresa, lujosamente encuaderna-
da. ¡Hoy, es un l ibro! ¿Comprendes? 
. . . Y este libro ha sido favorablemen-
te juzgado por los representantes de la 
ciencia, y ha soportado victoriosamen-
te el fuego graneado de la c r í t i c a . . . 
¡Oh! ¡Liana! ¡qué alesrría! ¡qué di-
cha! Lee lá carta del editor. 
—Basta, Magnus, Cállate—dijo Ul-
rica bnisca-mente. 
La condesa dé Trache^-berg se encon-
tró de pronto cómplétamente resta¡bl6^ 
cida. 
k —'.Qué libro eé psc?—pregnntó con 
su tono habitual, imperioso 6 imperti-
nente.—Oyéndola, viéndola, nadie hu-
biese creído que apenas habían trans-
currido unos minutos desde la crisis 
nerviosa que acababa de padecer. 
Ulrica cogió el libro y lo apretó con 
sus dos brazos contra su pecho. 
—Es una obra de historia natural 
sobre las plantas fósiles. Lo ha escrito 
Magnus. Liana ha hecho todos los di-
bujos—contestó lacónicamente. 
—¡ Dáme! ¡ Quiero verle! 
Contra su voluntad, y dirigiemlo á 
su hermano una mirada de reconven-
ción, Ulrica obedeció esta orden. Lia-
na, pálida y conmovida, cruz'ó las ma-
nos y se tapó con ellas la cara. Desde 
niña conocía la expresión que en aquel 
momento tenía la cara de su madre, y 
siempre la había temido tanto como al 
coco 'que invocan las niñeras para asus-
tar á los niños. 
—Plantas fósiles, por Magnus, con-
de de Trachenberg—dijo la Condesa en 
alta voz leyendo el t í tulo del volumen. 
Alzó la vista y dirigió á .su hijo por 
encima del libro una mirada de despre-
cio. 
—^¿Y en donde eétá el nombre de la 
señorita que ha hecho los dibujos?— 
preguntó en tósó bu.r].6^. 
-^liWna nó ha quarido qué aparecie-
re su ñ o m b r ^ . - ^ r ^ p o n d i / Magnus con 
calmá. 
— ¡ A h . . . ! ¿De modo que todavía 
hay aquí una cabeza que no está com-
pletamente trastornada y conserva un 
| resto de buien sentido ? ¿ De modo que 
. entre mis hijos hay por lo menos uno 
j que tiene conciencia del respeto debido 
á la familia á que pertenecen? 
Se e¡ihó á reir desdeñosamente, y t i -
ró el libro con tal fuerza, que rompió 
uno de los cristales de la puerta vidrie-
ra y fué á caer sobre las losas de la te-
rraza. 
—Ese es el sitio en que debe estar 
esa porquería—dijo señalando el libro 
que había quedado abierto y mostra-
ba un precioso dibujo de una planta 
antidiluviana. 
—¡Oh, madre dichosísima!—conti-
nuó—¡Qué hijo tienes! Demasiado - o-
barde para ser soldado, demasiado ton-
to para convertirse en diplomático, el 
'descendiente de los principes Lutowis-
ka; el último de los Trachenberg se ha 
puesto á las órdenes de los libreros y 
recita de ellos dinero en pago á sus 
servicios. 
Liana oprimía fuertemente entre sus 
brazos los estrechos hombros de su her-
mano. Este luchaba consigo mismo pa-
ra soportar con paciencia el insulto al 
cual no podía conte«tar por ser su ma-
dre quien se lo dirigía. 
—Mamá, ¿ cómo puedes ser tan injus-
ta con el pobre Magnus. . . ?-^-exclamó 
la joven. . .-r—j-El cobarde! ¿Has olvi-
dado que hace siete años me salvo, 
exponiendo su propia vida, ruando yo 
me estaba ahogando? S í ; no ha queri-
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A las diez da 
vo en l'alacio ol 
8ECJUBTARIA DE HACIENDA 
Los muelles de Paula 
E l señor Leopoldo Autrau, ha soli-
citado celebrar uu eoutrato con el lis-
tado, previa la prestación de la i'iau-
MUNICÍPIO 
Visita de cortesía 
Esta mañana estuvo á bordo del 
que de guerra alemán "'VÜÉiétá" é 
cailde de la Habana, doctor Julio 
al-
coinpromet iéndose Cárdenas. C5on objeto de devolver 
la mañana de hoy estu-
Secretario de Justicia, 
Ldo. Barraqué, siendo portador da una Q 
carta de la cual hizo entrega al Secre-
tario de la Presidencia. 
Dicba carta iba dirigida al señor 
Presidente de la República y estaba 
concebida en los siguientes términos: 
" A l . Presidente. 
Señor: 
Pongo en sus manos mi dimisión irre-
vocable del cargo de alta confianza que 
usted se sirvió conferirme por su De-
creto de fecha 10 de Abri l último. 
Y al rogar á usted. Presidente, su 
inmediata y favorable resolución, me 
permito unir la súplica de que acepte 
mi protesta de lealtad y adhesión in-
quebrantables y mis votos sinceros y 
fervientes, por su ventura 'personal y 
por la paz y prosperidad, de la Na-
ción. 
Habana, Diciembre 28 de 1911. 
Presidente, respetuosamente de us-
ted, J. M . B a r r a q u é . " 
A su salida de Palacio nos dijo el se-
ñor Barraqué, que se retiraba del Ga-
binete para no crearle dificultades al 
Grobierno, y con objeto también de aten-
der á su bufete, en el cual ha sufrido sueldo para imprimer ediciones espe-
quebrantos de consideración en los ocho cíales de sellos cubanos que sagun él 
meses que hace que él lo abandonó pa-, repor ta rán á la Repiiblica una u t i l i -
ra formar parte .del Grobierno. j dad de diez á treinta mil pesos, sin 
"Se dice—añadió—que hacía cua-! atr0 costo para el Tesoro, 
renta y ocho tooras que el asunto de los i La secre tar ía no ha aceptado lo pro-
veteranos estaba arreglado y que todo l vn.esto p0r e] se^or Stockvis por ser 
se ha deshecho con motivo de mi parta. atribuCión del Congreso. 
Siendo así, vo debo retirarme á mi casa. \ 
donde hago mucha fa l ta ." Bel Impuesto 
A l despedirnos del señor B a r r a q u é ! El señor -Julio Domínguez, Inspec-
nos dijo finalmente "que él no reuun- tor General de Impuestos del Emprés-
tito, tuvo confidencias de que á la 
terminación de la calle de Cruz del Pa-
za que se mcuqu 
á hacerse cargo •de la capatacia, re- \ Comandante de dicho barco la visitn 
cepción y entrega de las mercancías, ;de cortesía que éste le hizo días pa-
e s¿ desearguen en los muelles, que sados. 
eslá construyendo en Paula para e l ' 
Gobierno, la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos, á v i r t u l del canje del 
Arsenal, formaudo al efecto una Com-
pañía bajo la razón social de L 
t rán 3' Compañííi. 
P;<ra no í r a s t a r e l rtiner» e n 
m e ^ i c i n a B se debe arastar en la 
e e r y e z » <íe L A T R O I C A i^, que 
A'u-1 •IB n n c ó r a l o t o d o . 
j Se compromete además el señor Au-
j t r án á hacerse responsable d? la pér-
dida 'de bultos y á reparar los desper-
fectos ipie dichos almacenes y muelles 
i sufran á consecuencia de la descarga 
| y manipuleo de ilos misan os, 
i La tarifa por la que se regirán es-
tas operaciones será el 2.112 y más ba-
ja que las actuales, y la concesión la 
: solicita poa' 30 años. 
Las demás operaciones, d;j cobro de 
muellaje y almacenaje, y vigilancia, 
será por cuenta del Estado. 
Los corre1 
libre acceso a uicnos almacenes, para 
para el despacho de mercancías. 
Impresión -de sellos 
E l señor Alberto Stockvis, de Oleve-
land, ha solicitado de la Secr tar ía de 
Hacienda se le emplee con un buen 
OVINCIA 
H A B A N A 
DE BEJUCAL 
Con inusitado esplendor se han verifi-
cado este a ñ o las tradicionales y t í p i c a s 
fiestas conocidas por "Charangas de Be-
jucal ," festejos que comienzan el d ía 16 
de Diciembre y terminan el 24, derro-
c h á n d o s e en Nochebuena cinco ó seis mi l 
pesos. 
L o s bandos que se disputan el triunfo haberle hecho firmar un cheque por 
que se 
aplicará á, los gastos de la revolución. 
C A B L E G R A M A S 
m ESTSDOS UNIDOS 
SERVICIO OE IA PHE^ISA ASOCIADA 
D E HOY 
L A F A M i.LA ÍMP É R ÉÁL 
SE SOMETE 
Pekín, Diciembre 38. 
De acuerdo con la indicación del 
jefe del g-abinete, Yuan-Shi-Kai, la fa-
milia imperial ha accedido á someter 
á la Asamblea Nacional la cuestión 
sobre la forma del gobierno que ha de 
regir en lo sucesivo 1í>s destinos de 
China y se compromete á acatar la 
decisión de la Asamblea, cualquiera 
que sea. 
EXTORSION DE DINERO 
Shangiiai, Diciembre 28. 
Los revelucicnarios, después de 
Atraer á su ciudad natal al príncipe 
Min , que es inmensamente rico, se 
apoderaron de su persona y le pusie-
ron en libertad solamente después de 
ores de Aduanas t end rán son: Ceiba, color azul, y E s p i n a de Oro, crecida suma de dinero, 
á d h  
Las personas qu* no conozcan el pro-
ceso de estos regocijos de la ciudad fun-
dada por los Marqueses de San Fel ipe y 
Santiago, no tienen idea de la peculia-
ridad y del entusiasmo inexplicable que 
CAMINO DEL DESTIERRO 
Londres, Diciembre 28. 
En despacho de Tient-Sin se dice 
despiertan, y s i en la Habana se conocie- 0lle Ja familia imperial ha dtermina-
ran, creemos seguro que ellas s e r í a n mo- do ^ de p€kín y ^ ^ determina-
tivo de visitas de gran numero de ex- . , ' jj' • i ¿ . i e 
cursionistas. i cl<^n se ammciara oficialmente noy, a 
L a victoria se la l leva quien presente ! las tres de la tarde, 
l a mejor p r o c e s i ó n c ív i ca . A la una de 
la madrugada se puso en marcha la del 
bando rojo y media hora d e s p u é s l a del 
azul. 
F u é objeto primoroso de arte, l a ca-
rrona que semejando un Candado lleva-
ga engastada en su centro la gentil L u z 
ciaba más que una vez. 
en Cerro, se encontraba fun-
cionando un alambique clandestino, 
con cuyo motivo á las cinco y media 
de la mañana del dia de hoy, se cons-
los 
Con motivo de la renuncia presen-
tada hoy al señor Presidente de la 
República por el Secretario de Justi-
cia señor Barraqué , sus compañeros 
de Gabinete, señores Sanguily. Macha- ¡ t i tuyó en dicho lugar asistido de 
do y Martínez Ortiz se reunieron con i Inspectores á sus órdenes señores Er-
el dimisionario en la Secretar ía cte •nesto Sánchez, Alfredo Deetjen y T i -
Gobernación donde trataron de con- i to Hiera, y de un vigilante ele E'olieía 
vencer á dicho señor de que no debía de servicio en aquella posta, sorpren-
retirarse del Gabinete en estos mo- ¡ diendo el citado alambique con todos 
raentos. sus accesorios, funcionando, con ca-
E l señor Barraqué no accedió. torce pipas de baticiones y gran can-
i tidad de aguardiente elabora-do. 
Se dice que los señores Machado y 
artínez Ortiz, tienen el propósito de 
imitar 
El 1 
señor Bar raqué . 
'•residente de 
?tado que no 
la República ha 
tuvo conocimien-
rroza, para que la luz, los adornos y el 
mecanismo que hace girar las combina-
ciones de los cuadros resulte acabado, y 
por ello admiramos la obra del s e ñ o r L u -
crecio Cubillo; su carroza representaba 
una gigantesca motera que f r a c c i o n á n d o -
A l frente de esa industria clan-des- ! se en varias partes encantaban las «e-
tin-a se encontraba el señor Faustino ^or^aB1 ^ s * " ™ Emigd ia vévoz, 
« / i . - j Caridad Cuesta, A s u n c i ó n Boca-Nesri'a, 
Fuentes y López, que fue detenido, IvUZ Armenteros y Matilde García . H a y 
n^anifestando que é l no ara el dueño que felicitar á su autor, veetrano de esta 
de la misma y sí otro individuo. i claee de trabajos. 
Unas cinco mil personas presenciaron 
la e x h i b i c i ó n que á las tres de la i radru 
YUAN-jSHI-KAI opuesto 
A LA REPUBLICA 
París , Diciembre 28. 
En despacho de Shanghai al -"He. 
r a i d " , se asegura que los republica-
Casti i io . E l autor de esta c r e a c i ó n fué nos chinos han informado á los japo-
el s e ñ o r Evar i s to Herrera , joven de ver-
dadera i m a g i n a c i ó n f a n t á s t i c a para esta 
clase de obras, donde luces y adornos 
juegan importante papel, y, bien merece 
s incera f e l i c i tac ión . 
E n una gran concha de plata y conver-
tida en encantadora mariposa, posaba, sus 
hermosas alas la s e ñ o r i t a Cándida Olive-
ra. Mi enhorabuena al autor de la ale-
gor ía , s e ñ o r R a m ó n Orgaz. 
L a Ceiba luc ía varias piezas de m é r i t o 
indiscutible. Nada tiene de particular la \ atñ,cado por una partida de sesenta p i -
p r e s e n t a c i ó n de toda clase de cuadros en ratas chino* bien armados que lo sa-
el escenario de un teatro donde existen qil^rori l levándose cierta cantidad 
poderosos medios para el desarrollo de í , . ' . • i « -i 
la inventiva m á s f a n t á s t i c a ; donde s í ha- d« ^ e r o y varis3 cajas de fusiles y 
llamos mucho de particular, es en l levar pertrechos de gfuerra. Como los trí-ou-
á la prác t i ca esa misma idea en una ca- ia.ntes estaban desarmados, no pudie-
neses que Yuan-Shi-Kai se opone 
enérgicamente al establecimiento de 
la república, por lo que se ha produci-
do un fuerte sentimiento -de animosi-
dad contra él. 
V APOR SAQUEADO 
Hong-Kong, Diciembre 28. 
E l vapor ingiés "Sseyap" ha sido 
Se procedió á la práct ica de las 
•u.é consultado por el Secretario > cuanto se relaciona con el alambiqu. 
;ticia. 
i carta del señor Barraqué has- í diligencias correspondientes, desmonte gada y d e s p u é s de recorrer las calles, tu-
la leyó en la prensa. de los aparatos y ocupación de todo vo lugar en la plaza de armas, c i í a u ó o 
ambos bandos se s i tuaron-uno frente á 
otro. A mi juicio el triunfo fué tablas: 
en cuestión, y se dará cuenta oportu- Malquiera otra d e c i s i ó n fuera injusta, 
ñámente al juzgado Correccional res- Todo el mundo q u e d ó muy complacido del 
resultado a r t í s t i c o de las fiestas este a ñ o ; 
pero del resultado positivo, e c o n ó m i c o , 
q u e d ó m á s complacido el comercio, don-
de á altas horas de la noche hubo hote-
les que hab ían vendido sus municiones 
de boca, que no eran pocas, y esto loe? 
regocijaba m á s que el triunfo de los ban-
dos en c u e s t i ó n . 
A . MUÑIZ. 
A las once y media de la mañana ce- Ipectivo, á quien compete conocer de 
lebraron una larga conferencia con eL este asunto, según previene el Decreto 
señor Presidente de la República los • mimero 665. de 19 de Junio de 1908 
Secretarios de Estado. Hacienda, &t»-j¿.^ extinguido Oobierno Provisional 
•bernaeión é Instrucción Pública y el . ^ Cuba 
Presidente de la Cámara de Represen- i 
tahtes señor Ferrara. Los terrenos de las Murallas 
—— El señor José Simó ha solicitado dej 
El Secretario de la Presidencia, doc- genar Administrador de Rentas se le 
tor 
ñor 
señor Presidente de la Repúbli-
.bía aceptado la renuncia al se-
larraqué. 
^Mnírez,Jnfornm a j o s repórtors Conceda por un tiempo de seis meses 
los terrenos de las Murallas corres- DE GIBARA 
pondientes á la Manzana número 19. \ Diciembre 20. 
con ©] fin rlñ instalar en ellos distin- 1 Sobre la Aduana 
tos esperctáculos entre los cuales cita i E l Secretario de Hacienda ha ordena-
un ferrocarril en miniatura, un ca- do a l s e ñ o r Administrador de la Aduana 
rrousel. una montaña rusa y una torre 
de hierro. 
Antes de terminarse esta reunión 
llegó á Palacio el coronel Juan M. 
Alenocal. Presidente de la Sala Ter-
cera de lo Criminal de esta Audien-
cia, que había sido llamado por el Se-
cretario de la Presidencia, doctor Re-
mírez. ' 
A l señor Menocal se le ofrecerá el 
puesto de Secretario de Justicia. 
Los espigones d« Paula 
El ingeniero don Manuel Luciano 
Díaz, visitó hoy al señor Presidente de 
l a República, para rogarle que de áer 
cierto iel rumor circulante de que el 
Ejecutivo se propone arrendar los es-
pigones que la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos, en cumplimiento de 
•una de las bases del contrato del can-
ge del Arsenad, construye para el Gro-
bierno en los muelles de Paula, se tu-
viese en cuenta á la Compañía citada 
la cual se halla dispuesta á tomarlos 
en arrendamiento. 
El Jefp del Estado contestó al señor 
Díaz que el Gobierno no abriga los 
propósitos que se le atribuyen, autori-
za ud ole para desmentir esc rumor. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
n o y visitaron al señor Presidente de la 
República separadamente, el Repre-
sentante señor Fernández Gkievara, el 
abogado don Pedro Diago, el Minis-
t ro de Cuba en Madrid, don Justo Gar-
cía Vélez, y el Presidente de la Cáma-
ra, doctor Ferrara. 
E l señor Herrera Sotolongo 
Llamado por el señor Presidente dvj 
la República estuvo hoy en su despa-
cho el abogado don Pedro Herrera So-
lo longo, tratando según nuestras no-
ticias, de asuntos relacionados con la 
zona de tolerancia. 
Nombramiento 
Dou Pedro Díaz .Muro, ha sido nom-
•Urado Catedrático- auxiliar del Inati-
iu td ¡le M ti tanzas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Prórroga, de licencia 
Bl señor Secretario ha tenido á bien 
ron defenderse 
ABDIOAOION VISLUM RRA DA 
Pekín, Diciembre 28. 
Esta mañana celebraron la empe-
tratriz madre y la princesa de Man-
churia, con el jefe del gabinete, una 
larga conferencia, en la que se discu-
tió ampliamente sobre la convenien-
cia de convocar á los delegados de los 
diverses paíftidos para una conferen-
cia nacional encargándose al gabine-
te la redacción de un reglamento para 
la misma. 
Esta determinación parece indicar 
que es inminente la abdicación de la 
familia imperial. 
A U M E N T A EL MIJMBBO 
DE LAS V I C T I M A S 
Berlín, Diciembre 28. 
Anoche murieron otras cinco perso-
nas de las recogidas en el Asilo Muni-
cipal y que fueron envenenadas en la 
Nochebuena, por haber comido aren-
ques en mal estado, elevándose á 41 el 
núm«ro de las víctimas. 
Fueron recogidas en las calles va-
rias personas enfermas por la misma 
causa y es probable que también mue-
ran algunas de ellas. 
UNÍA JOYA MEDICA 
Albany, Diciembre 28. 
E l gobernador Dix ha ordenado al 
doctor Boty, jefe de la Sanidad del 
puerto de Nueva York, que presente 
inmediataments su dimisión. 
Se acusa al citado médico de negli-
vicio Delegados de Marina, á satisfac- , , v • ^ i i 
ción de todos; pero para ello se hace S*™!* en el cumplimiento de su de-
O R I K I N T f c 
de este puerto, el e n v í o de un inspector 
al subpuerto de Vita , para el despacho 
de los buques de cabotaje que lleguen 
all í . E s t a medida tomada por el Secre-
tario de Hacienda, debe hacerse exten-
s iva á los d e m á s subrniertos, como son 
.Tururú, Bariay, R í o Seco, Naranjo y Sa-
má, en los cuales, a l igual que en Vi ta , 
han venido y vienen prestando ese ser-
. . 
conceder una p r o r r o g a de o c h o días necesario el aumento de aduaneros pues- ber. no haber atendido á la limpieza 
para t o m a r p o s e s i ó n del c a r g o de J e í e to que con ios existentes no se real iza de la estación cua# entenaria, mala ad 
local de Sanidad de Viñales al doctor 
José Carbonell. 
Antecedentes pedidos 
nuniea al señor Presdd 
eata Audiencia que han sido pedidos 
ministración en la misma, mala con-
ducta, fraude é inmoralidad. 
SENSACIONAL NAUFRAOIO 
Block Island, Mass., Diciembre 28. 
E l fuerte" viento del Noroeste que 
está sonlando desde anoche, ha arro-
de Cuatao. 
el servicio como es debido. 
| No hace muchos d ías h a b í a en puer-
to, sin contar van"os buques de cabotaje, 
j los vapores de t r a v e s í a "Olinda," "Not-
| geuin." "Alice L o r d " y el "Aldelghein," 
Se comunica al señor Presidente de en Vi:ta: Por este hecho, no quedaba per-
sonal para prestar servicio en otro bi1-
/ que que arribase al puerto. E s t o viene 
«1 Jefe local de Sanidad de Bauta los sucediendo desde hace unos cuantos me-
•antecedentes que interesó respecto al aes, y m á s s u c e d e r á cuando entremos de jado sobre los arrecifes de Blook Is-
señor Miguel Tru i i l lo Juez Municipal 1!eno en la zafra- E n muchas ocasiones, imA una goleta de cuatro palos, cu-
j / i . . . i . . . el Jefe del Resguardo ha tenido que pres- _ „ „,',,, „n ^„,-v»ri „ri0 
tar servicio en el muelle, por falta áe nación aun se ignora, y que queda 
personal. ¡en posición muy peligrosa, porque 
Nosotros creemos que debe aumentar- arreció el temnoral y el barco se está 
A! Inspector de distrito señor J o s é se el n ú m e r o de aduaneros si se quiere llenando rábidamente de agua, 
Ebra le h a n sido concedidos 30 días de tener enf los, swbpuertos un empleado que L esfuerzos oue han estado ha-
i - • , i i represente á la Aduana; de lo contrario, . , , . ~ , 
•lioencia con sue ldo . j el principal, Gibara, el día que lleguen ciendo durante cinco horas consecu-
A l señor Lorenzo Piñeiro [nspector d ó s vapores no t e n d r á empleados para , tivas las emabarcaciones salvavidas 
de la J e f a t u r a l o c a l de Sanidad de '. embarcar. ¡pa ra acercarse al barco náufrago, han 
« i imes « te conceden 30 días de U-1 t * % S & t T ^ Z n t L l o ^ t i r i t a d o m í t i k s y Se teme que pe-
cencía. j servicio para evitar que se introduzcan r«scan tedos SUS tripulantes, que han 
m e r c a n c í a s de contrabando; van dos ins- ¡ tenido que refugiarse en las vergas, 
pectores y el Vis ta , y a d e m á s en Vita , el 
Delegado de Marina y dos guardias de la 
lácencias 
Fiebre tifoidea 
Se aprueban las medidas tomadas 
por ej señor -lele local de Saiíidad de 
Pinar ddl iRio en. el barrio d̂o Sumide-
ro y que dehe de i r personalmente al 
•lugar die referencia cotí motivo de ios 
casos de fiebre tifoidea v ordenar las 
INOCULACION ANTI-TIFOIDMOA 
Nueva York, Diciembre 28. 
Cuatrocientos soldados del reai-
finca, prestan servicios en el muelle en 
c o m p a ñ í a de los de Aduana, para evitar 
cualquier infraccidn. Y con ese servicio, 
t o d a v í a no ha llegado á nuestros oidos miento de infanter ía número 71, de 
que por aquel subpuerto se falta á la ley. ^ ^ W ^ . de este Estado, han sido 
L o equitativo es que. al igual de Vita , i , , , ' 4,. 
se establezcan aduaneros en los d e m á s ™0™l3dos anoche con el serum antl-
medidas ttecesam? para evitar la pro- subpuertos que hemos mencionado, y que tifoit?eico, como un ensavo para in-
pagación de esa enfermedad, i 611 esos lugares se construyan casas que trodpcir en la milicia una nráct ica 
i s irvan de oficina y de dormitorio para el 
Clausura 1 aduajiero. 
„ j . 0 E n Vita , el Inspector ó Aduanero tiene 
be dice al Subdelegado de Farmacia que v iv ir en un tinglado de la C o m p a ñ í a , 
da Giiin-eAS que el señor Secretario ha ^ Para comer tiene que a r r e g l á r s e l a s co-
ordenado k clausura de la farmattd morPuet(la- . t 
Mientras tanto no se aumente el p-'r-
soual necesario, debe Bílprlmlrpe pí t - r 
un inspector fijo en Vita , cuando aquí ha-
ce mucha falta ese empleado. ..¡a ü-
que que llevan cargd para aquel stibpuer-
to, tienen antes que llegar á Gibara, pa-
r a recoger en la Aduana á tres emplea- de ?-50 establecimientos de varias cla-
ciente inspección sanitaria practicada dos, y de esta manera tan prouto oí bu- „nr. «^«^^ -«v . „„« .̂ «-h+ í̂ot, 
en la casa calle de Misión y E g i d o - <1- sale del puerto, los aludWos emplea- Í ^ Z £ T t ^ ^ 
«Estación de la "Havana Cent ra l" -se ^ X T l T J r J T ' 1 í™** "¿PV ~ P P 
la hora de haber salido el buque, de esta I^XJNDAOION DE 
MONEDA FALSA 
Según telegramas recibidos aq\ií, 
se han puesto ya en circulación diez 
millones de pesos falsos, en Nicara-
gua, y el gobierno ha embargado y 
ciestruído otros diez millones de pesos 
falsificados, 
E L PETROLEO ENr CALIFOIINI.V 
Washington, Diciembre 28, 
Anuncia el gobierno que California 
ha producido durante el año que fina-
liza 73,010,560 barriles de petróleo, 
cantidad que supera en varios millo-
nes de barriles la producción de años 
anteriores. 
KAN DI D o s ESN ACCION 
Beaumonth, Tejas, Diciembre 28. 
Una partida de bandidos voló ano-
che con dinamita la caja fuerte de la 
a que 
a] 
VICTORIA DKL C A M P f ^ 
Kansas City, Diciembre V 
Prank Gotoh, el campeón de 1 
cha greco-romana de los Estadô V11* 
dos, resiütó vencedor en la hich ^ 
sostuvo ayer, con Alex Munrl
que derribó al suelo tres veces 
cutivas. 
EXISTENCIAS DE 
AZLCAIiRS C H ü D f l 
Nueva York, Diciembre 28 
Existencias de azúcares crudos 
poder de los importadores de €n 
plaza, 12,m toneladas, contra ̂ Í ! 
ídem en igual fecha de 1910 5 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES T T \ m n « 
Londres, Diciembre 28 
La cotización de las accione^ ' 
estación del ferrocarril en Saratoga. , munes de bs Ferrocarrües U n i r S . ^ 
l levándose unos mü pesos que había 1 ia Habana registradas aauí Jl * 
en la misma, W r Á í?qoi / 
Pero lo m4s grave es que quedó to-
hóy á £88y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el 
codo azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 93 Uq 
9d. ' í3, 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcai^ de remolacha de la nuava 
cosecha, 14s. 9%d. 8 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 28 
Ayer miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 295 700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I0LESIA PARROQUIAL 
talmente destruida la estación 
RECLAMACION R E T I R A D A 
Houston, Tejaos, Diciembre 28. 
En cumplimiento de las órdenes del 
Proonrador General Wiokerman, el 
Fiscal de este distr i to ha retirado su 
reclamación de extradic ión del gene-
ra l Reyes, para responder á una acusa-
ción de habsr violado las leyes de neu-
tral idad de los Estados Unidos. 
DERRUMBE EN UN A 
ESOAVAOION 
Nueva York, Diciembre 28. 
A consecuencia, de un derrumbe 
que ocurrió esta mañana en una esca-
vacicn que se está haciendo para el 
ferrocarril subter ráneo en Brooklyn, 
murieron dos hombres. 
Dicha escavación se halla en la 
Cuarta Avenida y á una profundidad 
de 80 pies debajo del nivel de la 
calle, 
REYES SALDRA B I E N 
Nueva York, Diciembre 28. 
Se encuentra, aquí el señor Julio I v,lleeaS!> de s- J-
nir j , , —. . •• . - Se suplica la asistencia 
Madero, hermano del Presidente de! 
Méjico y parece que trae una misión i J s m 
cuya naturaleza! y objeto no ha que-
rido divulgar. 
Se ha limitado á declarar que en su 
concento, será muy liq-era la nena que 
se impondrá al general Reyes. 
L I B R E M E N T E ABSUELTOS 
Nueva York, Diciembre 28. 
Des-prés de ha-ber tomado todas las 
declaraciones relativas al desatroso 
incendio de la casa ocupada por los í 
talleres de la fébrica de confecciones ! 
de señoras, donde perecieron el día 
25 de Marzo numerosas obreras, el 
tr ibunal ha declarado á los propieta-
rios libres de toda culpa, absolviéndo-
los de la acusación de homicidio que 
se había presentado contra ellos, 
PUOILISMO 
Morris obtuvo la ventaja en la lu-
cha á diez rounds, de boxeo, que 
sostuvo anoche, con Tom Kennedy, 
F I E S T A A L XI»O JESUS D E PRAGA 
i ; i d ía pr imero de ranero, á latí nueve 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará , en esta Igle-
sia Parroquial , una fiesta en honor del Niño 
Jesiis de Prasa. 
Kl p a n e g í r i c o está, á cargo del Rvdo. P. 
estos cultos. 
E l PArrofü. 
St-28 3d-20 
pÍRRomi ia ge gusoTlüpe~~ 
Kl día pr imero de Enero, á las nuevo 
la. m a ñ a n a , se e f e c t u a r á vina fiesta on 
acc ión de gracia á la S a n t í s i m a Virgen del 
Carmen y costeada por varios devotos. 
Kl sotniAu estú ft carero del R. p. Alfonso 
l i lázfiuez. I^ector del Seminario, y el coro 
del maestro Pastor. 
E l P á r r o c o y l.a Camarera. 
3 5169 l t-28 3d-29 
de 
J H S 
Los d í a s 20. 30 y 31 de Diciembre, á las 
ocho p. m., se celebra un Tr iduo de Acción 
de Gracias por los beneficios recibidos en 
el a ñ o de 1911. 
D e s p u é s del ro/.ario se re; ;ará el triduo 
al Sagrado Corazón de J e s ú s y terminado 
el s e r m ó n cine p r e d i c a r é el R. P. Arbeloa, 
se darfl la bend ic ión con el SS. Sacramento! 
El Te Dcnm se c a n t a r á el ú l t imo día del 
a ñ o por la Comunidad. 
E l d ía pr imero, fiesta o n o m á s t i c a de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , se t e n d r á la misa con 
orquesta & las S.3() a. m.. predicando en ella-
el R. P. Fernando Ansoleaga, S. J-
A . M. D. G. 
15029 l t-26 5d-27 
SOCIEDAD MEIICAHA DE BENEFICENGI 
5 : 
P . D . 
e l SE&cm 
Y Fí 
T E S O R E R O OE D i G H A S O C I E D A D , 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes 29, á las 8 de la 
misma, los suscriptos invitan á sus eoasociados y amigos, para 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, San José número 
34, al Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, Diciembre 28|911. 
E l Secretario, 
Ledo. Carlos García Peñalver. 
1-28 
del doctor Benigno Díaz. 
Existenciaus de basuras 
Se dice al señor Jefe de Despacho 
de la Dirección de Sanidad que en re-
en 
que hace algún tiempo está nlar+ea-
^ en el ejército de los Estados Uni-
~ LIMPIEZA GENERAL 
La Sanidad, ha empegado á proce-
der á la limpieza de las panader ías de 
esta ciudad. 
F-n los dos pasados meses dicho de-
partamento ha disnuesto la clausura 
ha comprobado la necesidad de reti- manera pueden ellos entrar en s e m c i o 
rar basuras y chapear las maniguas en otro buque. E l s e ñ o r Secretario de 
que existen -el costado de diclia esta- Hacíen(ia ^ un comisionado pa-
r a que le Informe de cómo se hace el 
e]01L- servicio. 
X. 
^e ha descubierto una combina-
r ^ r ] rorjj n u n d á r Centro America 






Y dispuesto su entierro para mañana, viernes 20, a Jas oc 
la misma, los que suscriben, viuda, hijos, madre y hermana política, 
demás familiares y amigos, ruegan á »us amistades acompañen su 
cadáver desde la casa mortuoria, San José número 34, al Cemente-
rio de Colón, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, Diciembre 28 de 1911. 
María Regla Cabrera, viuda de P ere a.—Celia, Gustavo y Gabrid Pe-
rea y Cabrera—Virginia Hernández de Ramos.—Marta Cabré-
ra.—Desiderio Ramos.—Rosendo Fernández (ausente) . -si t ian 
Querrá Velo.—^Ce-kslino Fernández Gómez.—Avdiño Pérez U -
lamn-a.—rTosé M m m d García y García.—Af/vMín Guerra Velo. 
—José Maseda Bomo.—Aríwro Palomino. — Jesús Bouza.—Ra-
fael D í a z . - J o a q m n Requena.—Ledo. Carlos García PeiWver.--
José Cortes.—Dr. Francisco F. González.—Los empleados de la 
Compañía Litográflca. . ;,a 
C 3869 
n 
DIAJUO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—"Diciembre 28 de 1911. 
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5 grandes "raids" de los globos e s f ér i cos : Yendo 
4de La Motte-Breuil (Francia) á Deretchine 
(Rusia) á bordo del "Volta" Jules Dubois ha 
establecido el "record" mundial de distancia 
para globos de segunda c a t e g o r í a recorriendo 
pndsde 1.600 k i l ó m e t r o s — D e t a l l e s del emo-
cionante viaje---Una carretera para auto-
m ó v i l e s . - - L a Aviac ión en Columbio: el piloto 
Eugenio Godet. 
todos los candaminos que viven en la 
Habana. Se reúnen en junta general 
para tratar de asuntos de gran interés 
para la vida de la Sociedad. También 
se le da rán los últimos toques á los 
números del programa de la romería 
al recibir aviso teelfónico del jefe del; ríshmi Concepción," para ser asisti-
Destacamento, teniente Quesada, salió do de quemaduras de primer grado 
para aquel lugar para investigar los: en la región frontal, de pronóstico 
hechos, por los cuales, y como promoto-1 leve. 
res ya habían sido detenidos: Juan j Estas lesiones las sufrió casual-
Alvarex, Antonio González y Francisco , mente al inflamársele el alcohol con 
que este Club celebra el domingo pró- ¡ Castañón, lográndose concias medidas; q-^ t ra tó de en-cender el carbón de 
ximo en el Parque de Palatino. Será 
una fiesta brillante. 
D E L A R U R A L 
tomadas por la Guardia Rural, que la 
buelga terminase y continuaran las 
faenas de la zafra en dieho ingenio. 
LOS SUCESOS 
jj hermoso viaje realizado haca po-
sdías por Jules Dubois, á bordo dei 
c0bo"Volta" (900 metros) constitu-
? una interesante proeza efectuada 
Francia-
\ 0 mismo que Bienaimé y Rumpel-
nX Dubois concurrió por las '"Co-as'lihm" y " L a Motte-Breuil ," ob-LieiKlo el " record" de la distancia 
.«ra esféricos de segunda categoría. 
co rd" del mundo en la primavera pró-
xima. In ten ta rá por todos los medios 
obtenerlo. 
T).el viaj e de los dos primeros aero-
nautas 
ya dimos cuenta en " Vida De-
vamos á hacerlo ahora del 
Cionanta " r a i d " llevado á cabo 
^r el tercero. 
1)013 
pétenido por el gobieimo ruso, Du-
telegrafió á nuestro colega " L ' 
íAuto" las dificultades qua le imposi-
bilitaban abandonar el territorio mos-
"Acabo de hacer—decía— el más 
enioeionante viaje que j amás he efac-
tuado en nai carrera de aeronauta. Só-
lo cuando aterricé pude convencerme 
¿el camino que recorrí , pues dos ho-
ras después de mi salida de La Motte-
greuil fui cogido por la tempestad y 
sacudido por la l luvia que no me dejó 
plómenos en diez horas. Completa-
mente mojado, desfallecido por k fa-
tiga continué mi viaje, temblando de 
{río durante las 24 horas 30' de as-
censión é ignorando donde me encon-
traba; si llego á saber que me hallaba 
tan lejos, teniendo á bordo diez sacos 
'de lastre que me permit ían prolongar 
mi estancia en el aire, hubiera batido 
En los Estados Unidos 'ha sido cons-
truida una carretera para automóvi-
les d'e Asheville al pico de la colina del 
Sunset. Mide cerca de 9 ki lómetro», 
pero lo que tiene de particular es que 
se dedica únicamente á los vehículos 
con motor. Los caballos no pueden i r 
por la nueva carretera y sí por otra 
más larga y tortuosa. Sólo á los auto-
movilistas es dable el disfrute de 
aquella. 
E l panorama, según leemos, á una 
altura de 1,000 metros, en la colina del 
Sunset eá verdaderamente admirable. 
H E R I D O 
En la finca "Mercedes," barrio 
"Tumbadero." término municipal de 
Alquízar, fué herido grave, de una pu-
ñalada, el blanco Rafael Expósito Pé-
rez, por el de su clase Manuel Sán-
chez; siendo perseguido por la Guar-j quien encontró en 
dia Rural. 
E l juzgado tiene conocimiento. 
CASA QUEMADA 
A las 4 p. m. del 25 de los corrientes, 
se quemó una casa de guano y tablas, 
de la propiedad de Arturo Serra, en 
la finca "Bagaez," barrio de su nom-
bre, término municipal de Nueva Paz. 
E l hecho fué casual. 
OTRO H E R I D O 
En la noche del 24 de los corrientes, 
Gabriel Esca'lante (a) "Bambea," dió 
una puñalada á Candila Blanco, dán-
E l autor fué detenido! ^ y ^ 0 i^pnerdo. 
HEOHO MISTERIOSO 
A l oir pitos de auxilio que pa r t í an 
de la casa Colón número 35, se pre-
sentó allí el vigilante número 850, 
el interior de la 
un fogón. 
E l hecho ocurrió en el domicilio 
del paciente, y la policía dió cuenta 
de lo sucedido al señor Juez de Ins-
trucción del Distri to. 
U N ARTISTA AGREDIDO 
Anoche, en los momentos de salir 
del teatro Martí , el artista. Miguel 
Guerra Medina, vecino de Jesús Mu-
ría número 134, fué agredido por 
tres individuos de la raza negra, quie-
nes lo maltrataron de obra, causán-
dole lesiones leves. 
Los agresores huyeron al aperci-
misma á dos individuos que estaban 
lesionados, por ln que haciéndose | 
eñrgo de ambos, los llevó al Centro birse de la presencia de un policía, 
de Socorro del Distrito. 
Dichos individuos dijeron nom-
brarse Arturo Cordero Calvo y Ro-
dolfo Galbán Paulino, ambos inquil i-
nos de dicha casa. 
Según la certificación médica, el 
Cordero presentaba dos heridas inci-
sas en la parte exterior del arco su-
perciliar derecho: y el Galbán esco-
riaciones en la parte media del an-
Guerra ignora quienes sean dichos 
individuos y el por qué de la agre-
sión. 
cómo fuera 
dose á la fuga. 
á la 1 a. m. del día 25 del que cursa, I Interrogado Cordero 
en el ingenio "Isabel ," por el soldado j les iónalo, manifestó que hallándose 
Carlos Silveira Logaz. | sentado á la puerta de su habi tación 
Eugenio Godet es el segundo de los ^1 hecho ocurrió en el barrio "Casi- Je arrojaron una botella, sin sabor 
aviadores que l legará 'á hT í i abana pa- sey-arriba," término municipal de Ja- por quién, causándole el daño que 
tinn ño- fl.via- maica. . I sufre. 
El detenido fué puesto á disposición ¡ A -su voz dieo Galbán que se encon-
dtd juzgado con el cuchillo que le fué; traba en la misma) habitación que 
ocupado. | Cordero, cuando ovó gritar á éste di-
ARROLLADO POR U N TREN ciendó que lo habían herido, y al 
E l Teniente Linares, desde los Pa- Ponerse el dicente en pie para ver 
lacios (Pinar del Río) con fecha 24 ; cn?leri fuera el agresor, resbaló y ca-
del que cursa, comunica que en dicho : ̂  causándose 'dichas lesiones 
día á las 3 p. m. llegó á dicho pueblo 
el tren de carga descendente de la Ha-
bana, con un individuo de la raza ne-
gra gravemente herido, el cual fué al-
canzado por dicha máquina en el kiló-
metro 121. E l herido no ha sido iden-
tificado; se ha dado cuenta al juz-
I gado. 
SUICIDIO 
E l cabo Maximiliano Casamayor, 
ra tomar parte en el meeliiig de avia-
ción de Curtiss que tendrá lugar en el 
Oampamento de Columbia, empezando 
el sábado próximo. E l señor Godet, co-
mo tantos otros que se dedican á la 
aviación, es francés, pero ha pasado la 
mayor parte de los últimas diez años 
en los Estados Unidos. E n Francia, 
llevó á cabo una serie de experimentos 
en glo'bo, para el Gobierno, usando el 
tipo m'ás pequeño jamás elevado, el cual 
fué designado como "espía aé reo . " y 
luego se elevó en esta peligrosa inven-
ción, en los Estados Unidos y Sur Amé-
rica. 
E l señor Godet ha estudiado el aero-
plano durante los tres últimos años, y 
en esta estación 'decidió dedicar todo 
su tiempo al 'biplano Curtiss. Sisrue 
M e c c a d o M o n e t a r i o 
El Juez Correccional de la Sección 
Segunda será el encargado de poner 
en claro este hecho misterioso, ya 
que la policía no pudo conseguirlo. .. 
REAPARICION D E INOHAUSTE-
GUI.—UN CASO DE INTOXICA-
CION. 
E l teniente licenciado señor In-
cháustegvi. que desde hace tiempo 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 28 de Diciembre de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99% V. 
! Calderilla (en oro). 97 á 98 V. 
¡ Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades... á 5 34 en 
Luises á 4-26 en 
Id. en cantidades... á 4-27 en 
E l peso americano 
en plata español. 1-10—1-10% V. 
el "record" de Bienaimé (1,700 kilo-1 pues los pas0s 4 Beachey y otros pro-
metros) y probablemente hasta el | min<mtes aviadores, que primero a'd-
'record" del mundo. (Dejo esa tenta-1 q.uirieron fama como expertos de glo-
I 
tiva para el año que viene toda vez 
que pienso invernar en Niza ."^ 
"Los vientos resultaron caprichosos 
y «n un momento dado vislumbré la 
perspectiva de ganar el mar del Nor-
te ó á lo menos el Báltico, lo que no 
era muy satisfactorio. Además, temía 
la nieve, que 'hubiera abatido mi glo-
bo. Esas son las causas de mi parada." 
"WÍ esfuerzo resultó recompensado 
por un viaje, que establece el "re-
cord" del mundo de la distancia por 
cubo de 900 ra. c. y durante mi " r a i d " 
por un nacimiento de sol, el más her-
moso que he visto." 
"Después de mi aterrizamiento, que 
fué bastante fácil, comenzaron las pe-
nalidades. A l bajar, á la entrada de 
un pueblecito, tuve que pasar la noche 
y acostarme sobre un banco, en un 
cuarto donde se hallaban seis perso-
nas, que gritaban sin cesar." 
" A l día siguiente se me condujo á 
una estación de policía; permanecí en 
bos dirigibles. La úl t ima ascensión no-
table de Godet fue en Savannah. Geor-
gia, hace menos de un mes. E l "Sa-
vannah News" de Septiemíbre 26, dice: 
"Alcanzando una altura de 6,500 
pies no obstante el fuerte viento que 
sopló, Eugenio Godet, aviador de Cur-
tiss, hizo extremecer ayer á los espec-
tadores en Athletic Park. Hu;bo sig-
nos de una inminente tormenta en el 
aire cuando Godet tomó asiento y par-
tió con su máquina para, optar por la 
Copa de altura. Los esfuerzos 'hechos 
con él para que no volase á cansa del 
peligroso viento y la posibilidad de una 
tormenta, fueron inútiles. Dejando el 
campo de aviación Godet lo circundó 
y empezó su vuelo de elevación á regio-
nes donde el aire era tan frío -que cuan-
do retornó á tierra estaba helado." 
En Iltica, New York, poco tiempo 
antes, la nota que la Asociación de la 
Exposición, bajo cuyos auspicios voló 
Mr. Godet, dirigió en un telegrama á 
la Tribuna de Utica y á la Compañía 
Curtiss. fué como sigue: 
"Eugenio Godet hizo tres vuelos esta 
tarde en un biplano "Cur t i s s" en pre-
sencia Vlel Vicepresidente Sherman y 
entusiastas uticanos. Muchos 
estaba eclipsado, ha reaparecido en 
desde (Manzanillo, con fecha 24 del que'; el campo de sus triunfos, 
cursa, comunica que á las 10 p. m. dol j Incháustegui ha dado señales de 
23 de los corrientes, se suicidó en la-j vidia, poniendo en conocimiento del 






P r o v i s i o n e s 
Diciembre 28 
pagados hof/ por ios si-
toda la jomada, siempre sin po 
d-er telegrafiar, por habérseme nega 
do el hacerlo. Esa población se llama 
,, ción "declararon ver la exhibición más 
trasladaron en coche, á Zillowar, y allí ^ e r^ sa navegación aérea que jamás 
pude tomar un tren que me transpor- habían presenciado. En su primer vue 
60,000 
: que habían asistido 'á meehivgs de avia-
Oeretchine. A la m a ñ a n a siguiente me ! • - - - — —i.:kía,x-. 
W á otra oficina en la que ®e espera-
ban órdenes. Estas excursiones las 
Wce acompañado por los gendarmes. 
Las dificultades son terribles <jruan-
&e aterriza en Rusia." 
* * 
después de mi] incidentes Jules j 
dubois regresó á Parió. 
El globo " V o l t a " aterrizó en De-
í'etehine cerca de Slomin provincia de 
Grodno, después de un viaje de 1650 
kilómetros. Un poco más y Jules Du-
boi 
— x 
lo circundó la ciudad. En su segundo 
y tercer vuelos dió una hermosa exhi-
bición de ochos figurados, proyectan-
do vuelos, y aterrando, probando ser 
maestro de 'la s i tuación." 
Todo esto parece indicar qne Mr. 
Godet dará mucho de sí en el Campa-
mento de Columbia. 
Después del meeting de aviación do 
la Habana, Godet irá á Rusia en com-
pañía de Hugh Robinson. para mos-
trar el Hidroaeroplano de "Cur t i s s" 
, ante el Gran Duque Alejandro Mi-
¡ chaelwiteh, cuñado del Czar y del V i -
finca "Betancourt" de aquel término, 
el blanco Silverio Ponseca León, veci-
no de la finca "Vegui ta , " disparán-
dose un t i ro de revólver. Se ignora 
la causa. 
E l juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
MUERTO DE REPENTE 
E l teniente Escobar, desde Unión df. 
Reyes, con fecha 26 del que cursa, co-
munica une á las 8 a. m. de la propia 
fecha, apareció muerto, en una de las 
habitaciones de los trabajadores d vi 
central "Conchita," término munic1!-
pal de Alacranes (Matanzas) el mes-
tizo Faustino Villanueva, natural y v.--
ciño de la Habana ,actualmente traba-
jador^de dicha finca, resultando de lo: ^ 0r ^ ^ 
actuado y reconocimiento medico, ha-1 
ber fallecido de muerte natural. 
R E Y E R T A 
E l teniente Escobar, desde Unión de 
Reyes, con fecha 25 del que cursa, co-
munica que como á las diez de la nuche 
anterior fueron detenidos el blanco 
Baúl Alvarez v pardo Lorenzo Mar-irp 
por reverta, escándalo y aare. I TeUechea Nunez, vecina 
s gana las Copas Lahm y La Motte- í Ce lmárarite de la armada usa. Si la 
4.0001 demostración es satisfactoria, como 
sin duda será, la Armada Rusa ha con-
venido comprar un número de estas 
maravillosas mláquinas. 
^eui l . L k g ó á una altura de 
metros. 
El arriesgado aeronauta que nos 
ocupa, se pondrá en línea para el "re-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO GALLEGO. 
.El Comité federativo de las entu-
S1 t̂as sociedades gallegas de instruc-
ción se reunió anoche en los salones 
(le este Centro. Fueron nombrados 
Para desempeñar algunos cargos los 
señora siguientes: 
Presidente: D. Luis Villarmea. 
Vicepresidente: D. Manuel Gozada. 
Secretario: D. Andrés Suárez. 
Vicesecretario: D. José Fernández . 
Tesorero: D. Benito Fernández . 
También se nombró la Comisión de 
5estas, compuesta por don Manuel 
t^ada, como 
Fernández, £ 
^to Fernández, don José Guzmán y 
j ^ n Constantino Romero, como voca-
, sesión se suspendió á las once de 
,a noche, acordando' reunirse dentro 
•e muy pocos días, para tratar de 
^níos de verdadera importancia. 
clones reunidas, el día 31 del presente 
mes de Diciembre. 
Oportunamente daremos detalles 
del mismo. 
Presidente, don J osé 
3cretario. y don Be-
los mismos salones se celebró 
^ b e otra reunión. La de las Comi-
l0nes de las Secciones de Recreo de 
0s Centros do Dependientes. Asturia-
i0 y Gallego. So acordó celebrar el 
amiuete proyectado por las tres Sec-
JA1ME SOLA 
Sigue siendo agasajado muy cari-
ñosamente este distinguido escritor, 
que dirige la notable revista " V i d a 
Gallega." 
Mañana, viernes, tendrá lugar el 
banquete que le ofrece la Sociedad 
iniciadora y protectora de la Acade-
mia Gallega. El acto tendrá lugar en 
el hotel " T e l é g r a f o , " á las ocho de la 
noche. 
Con tal motivo, el entusiasmo "que 
reina en la colonia gallega no puede 
ser mayor. 
La colonia gallega de Matanzas ha 
tomado también el acuerdo de feste-
jar al notable literato Jaime Solá con 
un banquete, que tendrá lugar en las 
pintorescas alturas del Montserrat el 
día Io. de Enero, á las doce de la ma-
ñana. Con ta l motivo bate la alegría 
entre los hijos de Galicia que se en-
cuentran en Matauzas. 
tínez, por reyerta, escan 
sión á los soldados José A . Sánchez y 
Manuel Capiro, que intervinieron, con 
motivo de sentir voces de auxilio, on 
momentos que sostenían reyerta mult i-
tud de individuos al parecer ebrios. 
DETENIDOS 
E l sabo Rodríguez, desde San -Pe- ¡ 
dro de Mayabón (Matanzas), eomuni-1 
ca, con fecha de ayer, l^aber sido de-1 
tenidos los morenos Domingo Delga-1 
do y Francisco Ibáñez, por sostener re-1 
yerta en la finca " M i Cuba," resub I 
tando ambos heridos de arma blanca. | 
E l juzgado tiene conocimiento del1 
hecho. 
CAÑA Q U E M A D A 
E l 26 de los corrientes, como á las j 
12 y 30 p. m., se declaró un incendio; 
en los campos de caña de la Colonia í 
"Noda , " barrio Laguna Grande, tér-¡ 
mino municipal de Colón, de la pro-
piedad de 'los señores Zulueta, que-
mándose 300 arrobas de dicho' fruto. 
El hecho se cree intencional. 
E l juzgado tiene conocimiento. 
CON UNA B A R R E T A 
E l teniente Leyva, desde Rancho Ve-
loz ('Santa Clara) comunica que el sar-
gento Triana, en recorrido por el in -
genio "San Pedro," de aquel término, 
tuvo conocimiento de que estando tra-
bajando el operario de dicha finca Jo-
sé Regueira, en una torre de 110 piés, 
hubo de escapársele una barreta cayén-
dole encima á Vicente Jorge é hirién-
dole gravemente en la frente. E l he- i 
cho se estima casual. 
El referido oficial ha dado cuenta 
al juzgado. 
H E R I D O GRAVE 
E l capitán Acosta, desde Ciego de 
(Camagüey) eomunica. con fe-
señor Juez de guardia, de haberse 
constituido anoche, después de las 
once, en el Centro de Socoro de la 
Tercera Sección, donde se encontra-
ba gravemente enferma una mujer 
de la raza blanca. 
Esta resultó nombrarse Antonia 
Izquierdo é Izquierdo, de 24 años de 
edad, cocinera y vecina de Fernandi-
na número 641^ la que, según cer-
tificado médico, presentaba un.a in-
toxicación grave, originada por ha-
ber ingerido luz brillante. 
La paciente manifestó que al lle-
gar al trabajo mandó una hija suya, ¡ 
de siete años de edad, á la bodega 
para que le trajera café y alcohol, la 
yació la botella de 
la luz brillante ,en un .jarro, del que 
la paciente tomó creyendo fuera otra 
sustancia su contenido. 
E l doctor Valenzuela se ha. hecho 
cargo de la asistencia de la paciente. 
ROBO E N L A V I B O R A 
En el domicilio de doña Herminia 
de la calle 
General Lacret,' entre Juan B. Zayas 
y José A. Cortina, barrio de la Víbo-
ra, se cometió ayer un robo en mo-
mentos de encontrarse ella ausente. 
E l robo consistió en una cadena 
de oro con dos medallitas, un pasador 
y otras prendas de poco valor que es-
taban en los muebles de la segunda 
habitación. 
Según la señora Tellechea, el la-
drón lo fué un pardo, que logró fu-
garse, en los momentos que se aper-
cibió de la presencia de la inquilina 
de la casa. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juzgado competente. 
DETENIDO POR HURTO 
En Animas esquina á Blanco, el v i . 
gilante número 101, Isidro Herrera, 
detuvo por habérsele hecho sospe-
choso al verlo con un bulto debajo 
del brazo, al negro José Valdés Nú-
ñez, vecino que dijo ser de Riñera 




33.00 15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 






á 20 rs. 
á 26 rs. 
á 30rs. 
Precies 
guienteis a r t ícu los : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ á 13.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 1 3 . ^ 
En latas de 4̂ /2 Ibs qt, á 15.00 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Arroz. 
De semilla 3.65 






De Murcia . . . . 
Montevideo . . . . 
Catalanes . . . . 
Bacalao. 
Noruega 







Isleñas (semilla . 
FninlAc 
De Méjico, negros 
Del Pa í s . . . . . 
Blancos Gordos . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . 
Otras marcas . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En barriles del Norte á 28 rs. 




Tinto pipas, s. marca á 74.00 
5.00 
4.1/3 6.V4 
Id. de la RepübTIca de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 11* 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 H91* 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 1U% U * 
Obligayiones hipotecarlas F . 
C. Áe Cienfuegos á VI-
lla'/lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 116 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 108 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16^ millones . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agracio 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 110^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 107 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 116 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) H O ^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone 55 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 109 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80. 
Banco Territorial de Cuba. 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Compañía Puertos de Cuba 49% 


















á 24.14 21.00 á 22.00 
ál2.i/2 
á IO.14 
á 31.1/2 rs. 









P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 27. 
De Annapolis Royal (N. E. , ) en veintiún 
días, goleta inglesa " F . C. Lockhart," 
capitán King, toneladas 308, con car-
ga general, á J . Costa. 
SALIDAS 
E L CUUB CANDAMO 
En tino d« los salones d«l Centiro 
Asturiano éekfora •esta noche sa jun-
ta general -el buarro y recién nacido 
Club de Gaudamo, al cual pertenecen 
que le hab í* quitado en la madruga-
da de dicho día á un mnlo qne esta-
ba enganchado á un carre tón frente 
á la lechería que existe en la calle 
de San Nicolás mimero 26. 
El señor -Trian B. Kodrígnez, dueño 
del expresado estableciniiento, reco-
noció los arreos como los que le ha-
bían quitado á un mulo de su pro-
piedad. 
E l detenido, que 
ingresó en el vivac. 
RIÑA Y ESCANDALO 
En la Manzana de (rómez se pro-
movió ayer por la mañana un gran 
oscándalo originado por haber soste-
nido una r iña dos indixíduos blan-
cha de ayer, haber sido herido, en la¡ Cos. los cuales se propinaron de gol-
dicho día, Juan Hernández, i pes hasta la llegada de un mensaje-
yas, el cual fue! ro paZj en forma de vigilante de 
Diciemhre 27. 
Al detenido se le ocupo unos arreos para Mobila) goleta inglesa "Margaret G. 
sonfesó el hecho, 
Avila 
tarde de 
por Manuel Vegas Za} 
detenido y puesto á disposición del juz 
gado correspondiente. 
LADRONES DETENIDOS 
E l teniente García, desde San Luis 
(Oriente) comunica, con fecha de ayer, 
que los autores del robo de " m i l sete-
cientos pesos" y varias prendas de va-
lor á Miguel Rodríguez, en "Jarahue-
ca," hecho ocurrido en días pasados, 
Para Cárdenas, vapor inglés "Ganges." 
APERTURA DE REGISTROS 
Diciemhre 27. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Compañía. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
ÍL 13 K JE 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á. 5 ^ 
Plata española contra oro espaol: 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
policíta, que logró reconciliarlos. 
Ambos individuos fueron llevados 
á.' la Tercera Estación, donde dijeron 
nombrarse Manuel García Eyllac, do-
miciliado en Villegas número 32, y i 
Bernardo Eodríerue?: Redonele, sin 
oficio ni domicilio conocido. 
Los detenidos, después de asistidos 
en el Centfo dn Socorro de lesiones 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113y2 
shud 1 mmmi 
D e N a t u r a l e s d e A n d a l u c í a y 
sus D e s c e n d i e n t e s 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de esta Socie-
dad, se avisa á los señores asociados <ju« 
el miércoles 12 de Enero de 1912. á, las 
ocho de la noche, se celebrará Junta Gené-
ral ordinaria en la Oficina de esta Socie-
dad, sita en la calle de Obrapía núm. 42, 
al objeto, entre otros asuntos, de elegi» 
los miembros de la Dldectiva que susti-
tuirán á los que cesan regrlamentarlamente. 




mim be « E i i í s mmmnmm 
DE BENEFICENCIA 
S E C K E T A K I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionart» 
por el señor Presidente Social, se sacan A 
pública Licitación los suministros de leche, 
pan, carne, aves, huevos frescos, pescado 
fresco, verdura y hortaliza, carbón mine-
ral, cárbén veg-etal y servicio de conduc-
ción de cadáveres que puedan necesitarse 
en la Quinta de Salud "La Purísima Con-
cepción," durante el entrante año de 1913. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación, á las 
ocho de la noche del dja 29 del mes ac-
tual, ante la Sección en pleno, la que en 
esa hora recibirá las proposiciones que sa 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones á los cuales 
habrán de ajustarse las proposiciones, sa 
hallan de manifiesto en esta oficina todos 
los días laborables de 8 á 11 de la ma-
ñana, de 1 á 5 de la tarde y de 7 á 9 d« 
la noche. . x 
Lo que de orden del señor Presidente p. 
s. r. de la Sección, se hace públlcc 
general conocimiento. 
Habana, 25 do Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua 
115%' 15118 4t-26 3d-27 
para 
han sido detenidos y puntos á dispo- 1Pves. fueror, 
sicion del .uugado correspondiente. , ' 
H U E L G A CONJURADA 
E l día 19 de los corrientes, en el 
ingenio "Jagneyal." Ciego de Avila, 
inició una huelga, parando los cor-
tes de caña; el jefe del Escuadrón " A " 
ser presentados hoy an+p el 
Juez Correeeional del Distrito. 
QUEMADURAS 
Rogelio Fernández G-utiérrez, veci 
uo riel Merrarlo de Colón número 30 
ingresó ayer en ei sanatorio " L a Fu-
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Se avisa á los señores accionistas de esta Compañía 
, ; que los Registros para transferencia de acciones estarán 
"cerrados desde el día 2 hasta el día 10 del próximo mes 
de Enero, ambas fechas inclusives. 
EL SECRETARIO, 
R O G E L I O O A R B A J A L 
C 3856 6t-27 
DLAKlü DE LA MA !M NA.—Edición de la tanlc—Djcicinbre 28 de 1911. 
A Ñ E R A S 
J.as últimas bodas del año. I Do vuelta á Méjico, 
l ina, esta noche. ^ ^PO? Ipirmiga, al zarpar ayer 
Es la de la señorito Jolianua liereiter (de nuestro puerto, conducía á su bordo 
v el señor M h é H Baljé señalada para al señor Ignacio Bravo Betancourt y á 
las nueve en los salónos del Casino I Su bella y elegante señora. Jo^etina Lla-
Álemán. \ m o ^ ' , , , , . 
A la ceremonia religiosa seguirá una Diputado y hombro de altos prestí-
petilé ¡ele entre los invitados. ! pios el señor Bravo figura entre los 
Para el ríá'bado están concertadas va 
rias bodas, una de éstas, entre lás mas 
interesautes, la do la señorita Edelmi-
ra Azpiazo y el joven Serafín Montero 
v Dnarte. 
Se celebrará en la aristocrática igle-
sia Je la Merced. 
Muy graciosa la nnvia. 
Es la bija áel popular presidente 
rio la Üámara Municipal. 
Y una invitación recibo. 
Es de la señora Ana Gómez Cázorja 
para el matrimonio de su graciosa bija 
Mercedes con el simpático joven Per-
dando Otero y Villar. 
Está dispuesta, al igual que la ante-
rior, para la noobe del sábado. 
Y se celebrará en el Cerro. 
Allí, en la bella iglesia dé la elegan-
te barriada, iniirán su suerte Mercedes 
IT Fernando en aras del más puro de 
lóS amores. 
Después, por el ferrocarri l Cen-
tral, saldrán con dirección á Matanzas. 
Prometo asistir. 







)ara el gran 
lermosa pu-
e año á las 
diez de la mañana, en la explanada del 
parqae del 'Malecón, para repartir en-
tre los niños diez mil juguetes y diez 
mil libros de cuento. 
Se hace saber que todo niño que va-
ya á la fiesta, tendrá derecho á recibir 
el presente de Hohemia, sin qeu sea ne-
cesario billete de ningún género. 
Asistirán 4.0(X) niños de las escuelas 
DÚblicas en correcta formación, quie-
nes cantarán á todas voces el himno na-
•iunal cubano. . grandioso, espectácu-
lo de oir cuatro mil voces infantiles 
pntonando el canto de la patria. 
La Beneficencia enviará 50 niños y 
50 niñas. 
Las invitaciones que hace la señora 
Rosa Echarte de Cárdenas se han em-
pezado á distribuir, lo que promete que 
la fiesta ha de resultar un éxito social 
además del fin caritativo. 
Asistirán las autoridai 
elementos sociales más distinguidos de 
la culta capital mejicana. 
Es joven y es rico. 
Reciente su boda con i a que os una 
dama que siempre figuró en la mejor 
sociedad, perteneciente, á su ve/,, á una 
opulenta familia, vinieron ambos á la 
l lábana en plena luna de miel. 
Kn el gran hotel Inglaterra perma-
necieron instalados durante todo ei 
tiempo de su estancia en la ITalmna. 
Aquí han sido agasajados por fami-
lias amigas, una de ellas la de don Ma-
nuel Hierro, que mantiene con lo.s dis-
tinguidos esposos, desde hace largos 
años, las más estrechas relaciones de 
afe -to. 
El simpático y amable joven Mano-
Un Hierro tuvo para ellos las mayores 
atenciones. 
Lleguen felices á 'Mjéjico. 
Allí los espera, para su alojamiento, 
una de las mansiones más espléndidas 
de la callé de Platero. 
Una bella fiesta de arte-
Así resultaná. á no dudarlo, la que 
organiza el modesto y meritísimo pro-
fesor Enrique Mamácra. para la noche 
del sábado, en el Conservatorio de su 
nom'bre. 
Ya está combinado el programa, 
muy selecto, muy variado y muy intere-
sante. 
A reserva de referirme nuevamente 
al mismo, en algunos de sus números 
principales, cúmpleme dar las gracias 
al señor Masriera por su galante invi-
tación. 
escolare». 
Quédaume otros asuntos, 
i Pero premioso, algo indispuesto, co-
mo me encuentro, corto aquí las fíaba-
¡ ñeras de este día. 
I Xo sin antes dejar anunciado para 
| esta noche la Bohemia jue cantan en 
Payret las huestes de la Paretto. 
Función de abono. 
P e r o . . . ¡ n o adelantemos los aconteci-
mientos ! . . . 
En r ique T o r r e n t y E n r i q u e t a S ier ra es-
t á n rea l izando una m u y plausible cam-
p a ñ a en ei an t iguo Actua l idades . 
Para esta noche se anunc ia un ameno 
programa. 
E n p r i m e r a tanda, " T o c i n o del c ie lo ." por el i n t e l igen te profesor del Colegio San 
E n segunda, ' Robo en despoblado." Y en J o s é , s e ñ o r Laguard ia . Cont iene un con-
ambas nuevas y sorprendentes p e l í c u l a s , l u n t o de detal les que en verdad es un pa-
A base de diez centavos la luneta . l ecido de la Palest ina, con sus m o n t a ñ a s , 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el estreno de la grutas , val les , cascadas, r í o s , praderas y 
humorada c ó m i c a , de ac tua l idad , en un r e b a ñ o s . 
L a misa fué cantada, a s í como los vi-
l lancicos , por un coro de s e ñ o r i t a s de Es-
t r ada Palma, l levadas de su e s p í r i t u ca-
t ó l i c o . 
L o que l l a m ó a l t amente l a a t e n c i ó n y 
e s t á siendo la a d m i r a c i ó n de cuantos lo 
v i s i t an , es el a r t í s t i c o N a c i m i e n t o cons-
t r u i d o en el s a l ó n r ec ib idor de los PP. 
acto, o r i g i n a l , " S o l í s en la Habana ," ex-
presamente escr i ta para l a c o m p a ñ í a de 
T o r r e n t . 
A n t o n i o Salas, el s i m p á t i c o é in te l igen-
te empresar io del S a l ó n Tun 'u , nos b r in -
da para esta noche, jueves rosa, un pro-
grama tan in teresante como ameno. 
E n la p r i m e r a tanda, y para debut de 
la c a r a c t e r í s t i c a Sra. Belda, "P icaro te-
l é f o n o . " 
Kn la segunda, estreno del jugue te có-
mico, de Gustavo S á n c h e z ü a l a r r a g a , " E l 
h i j o de la doncel la ." 
E n l a tercera , grande y sorprendente 
inocentada por toda la c o m p a ñ í a . 
Y el que no se r í a s e r á porque no 
quiera . 
* 
M a r t í annncia para esta noche, en su 
segunda tanda, el estreno del juguete có-
mico, en un acto, "Sustos y a m o r í o s , " de 
Eduardo Castro y M a r c e l i n o A r e á m 
E n p r i m e r a y en t e rce ra tanda, respec-
t ivamen te , " E l c h é v e r e " y "Los mi l lones 
del m a r q u é s . " 
M a ñ a n a , estreno de la f a n t a s í a en tres 
cuadros, de Rosendo D í a z , "Efectos del 
magne t i smo." 
En Novedades, e l popular s a l ó n de Pra-
do y V i r t udes , se e s t r e n a r á esta noche 
la preciosa p e l í c u l a , j o y a del a r t e cinema-
tog rá f i co , " E l m u t i l a d o . " 
La estrechez en que v i v e la Comunidad 
de PP. Paslonlstas es muy grande, y l a 
catequosis no ha rec ib ido n i un solo agui-
na ldo : esto no obstante, la fiesta ha re-
su i tadb muy hermosa, pero s e r í a conve-
n ien te que los buenos corazones se acor-
dasen de esta i n s t i t u c i ó n que t iene el pro-
p ó s i t o de a d q u i r i r t e r reno para l evan ta r 
un nuevo templo . 
La policía, con «n teniente el s e ñ o r 
Perdomo, estuvo admi rab lemen te . 
44 
1 G N O N " 
¿Y quién es MIGNON? La 
ya famosa Peluquería y Perfu-
mería sita en Obispo 90, Teléfo-
no A-1580. 
SEBASTIAN GUELL 
PARTIDO CONSERnPOR NACIONAL 
Junta Provincial tic '« Elabána 
C O M I T E E J E C U T I V O 
De orden del s e ñ o r Pres idente tengo 
el honor de c i t a r á los miembros de este 
ANUNCIOS 
M 
D R . R E D 
unte 322, Teléi 
E l que quiera 
con el objeto de t r a t a r de asuntos urgen-
tes para el Pa r t i do y de acordar la fe-
cha en que se ha de c o n s t i t u i r la Jun ta 
P r o v i n c i a l . 
Habana, D i c i e m b r e 28 de 1011. 
Francisco Chenard, 
Secre ta r io de Correspondencia . 
A 
Oí 
de un ejemplar de su 
paria banda militar " L a 
N o r m a , en f u n c i ó n de moda 3 
s e q u í o de l indos bouquets á la 
anuncia para hoy el es t reno de 
t i v a comedia c i n e m a t o g r á f i c a , de 
Gaumont , " ¿ C u á l de las dos?" 






DE TELON ADENTRO 
LA SOLEMNIDAD DE HOY 
Con m o t i v o de la f e s t iv idad de l d í a , se 
bá organizado para esta noche, en el F r o n -
;6n, una mons t ruosa f u n c i ó n ex t rao rd ina -
ria y fuera d é abono. 
T o m a r á n pai'te en e l la los p r inc ipa les 
artistas que han actuado ante nosotros . de p r o v i n c i a " y "Cadena quebrada." 
i u r a n t e la cor r i en te temporada . 
He a q u í las obras elegidas por cada 
ano de e l los : 
Graz ie l la Pareto.—"Estuche de mone-
r í a s . " 
Esperanza I r i s . — " L a n i ñ a de los besos." 
Prudencia G r i f e l l . — " P r i m a v e r a en Oto-
üo." 
V i r g i n i a F á b r e g a s . — " L a d ivo rc i ada . " 
Es ther A d a b e r t o . — " L a rea l moza." 
E n r i q u e t a S i e r r a .—"El a m o r que pasa." 
.Mercedes de la Tor re .—"Faldas y pan-
talones." 
Pagane l l i .—"El n i ñ o p r o d i g i o . " 
C i d — " E l t e r r i b l e P é r e z . " 
G a r r i d o . — " E l miserable puchero." 
T o r r e n t . — " L o que no puede decirse." 
I l e g i n o . — " L a carne flaca." 
Cas t i l l o .—"El pobre Va lbuena . " 
P i l d a í n . — " E l abuelo." 
L l a u r a d ó . — " C h a u t e c l e r . " 
A g u d í n . — " E l a r te de ser bon i t a . " 
E s c r i b á . — " L o s guapos." 
N i e v a . — " E l be l lo Narc iso ." 
Ar t econa .—"La losa de los s u e ñ o s . " 
No se d a r á n entradas de favor . 
Cristóbal de L A H A B A N A . 
Parece conf i rmarse la n o t i c i a que an-
teayer a d e l a n t é anunciando, para muy en 
breve, el con t r a to de la hermosa t i p l e Ma-
r í a L u i s a Laba l , con des t ino á A l b i s u . . . 
De un momento á o t ro se aguarda el 
cablegrama de a c e p t a c i ó n . 
Y la L a b a l — s i a l fin v iene—no v e n d r á 
sola: ha de a c o m p a ñ a r l a Pinazo, el te-
n o r . . . 
Con lo que t e n d r í a m o s , entonces, tres 
tenores en A l b i s u . 
Y á p r o p ó s i t o de A l b i s u : 
Anoche , un inconfundib le g rupo de re-
ventadores i n i c i ó un siseo, t an in jus t i f i -
cado como inopor tuno , al b a r í t o n o Cabe-
l l o . . . Por f o r t u n a para é s t e , su p ú b l i c o 
—que ya lo t i e n e — a h o g ó e l conato con 
una m ú l t i p l e salva de aplausos y de acla-
maciones. 
T a l fué el v e r í d i c o y no ins ign i f ican te 
suceso, que para muchos p a s ó i nadve r t i do . 
¿ A q u é o b e d e c i ó ? 
N o s e r é yo, aunque algo l amen tab le hu-
be de oir , quien lo cuente. 
Me l i m i t a r é á b r inda ros como m í a s 
ciertas breves palabras de un ins igne ob-
servador : 
L a a m b i c i ó n del comediante es in f in i -
ta . E l comediante no se satisface con 
ser in te l igen te , apasionado y g e n i a l ; quie-
re t a m b i é n ser elegante y bel lo , bel lo y 
fuerte, como los h é r o e s helenos; s in du-
da, porque, como D a n v i n ha observado, 
las censuras d i r ig idas á la g a l l a r d í a p l á s -
t i ca del hombre son las que m á s veneno-
samente le h ie ren y l a s t i m a n . 
Es ta p r e o c u p a c i ó n perenne de la gal lar-
d í a corpora l , el p r u r i t o de v e s t i r b ien, y 
el e jemplo de otros ar t i s tas , y los aplau-
sos del p ú b l i c o que celebra las g a l l a r d í a s 
del a d e m á n , e l a r res to impetuoso, las so-
noridades tenantes ó las b landuras arpa-
das de l a voz, ob l igan á los comediantes 
á poner una van idad inca lcu lab le en cuan-
to hacen ó d i c e n . . . 
C. de la H. 
» * « 
PARA HOY: 
Nacional.—Cine. Punciones por tandas: 
E n A l b i s u c o n f i r m ó s e anoche el ext ra- " A m o r vencedor ." "Par ientes de p r o v i n -
o r d i n a r i o é x i t o obtenido por e l b a r í t o n o ¡ cia " "Cadena quebrada." " E l T r u s t 
E m i l i o Cabello en su debut con " L a P r i n -
cesa del D o l l a r . " 
L a I r i s y él, especialmente, fueron ada -
m a d í s i m o s . 
M a ñ a n a viernes , p r i m e r d í a de moda. | P o ü t e a m a . (Gran T e a t r o . ) - C i n e v co 
reest reno de " A i r e de p r i m a v e r a , " debu- ! medias Func ones ñ o r tandas 




:e," se me ocurre hablar de es-
ta bella obra inusicai, no para hacer 
I un análisis del trabajo del compositor, 
i sino para Cfue .sepa el venerable maes-
tro, que he leído con atención la "Ober-
tu ra , " "juzii'ando su labor muy digna 
I de aplauso por la manera correcta co-
mo ha sido llevada á cabo; 
En ia reducción para piano, se adi-
I vina, desde Iniíg'o, el concienzudo tra-
LIBROS NUEVOS 
Se acaban de r e c i b i r por el ú l t i m o co-
r r eo en la l i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a , " 
establecida en la cal le del Obispo n ú m e -
ros 135 a l 139: 
E m i l i a Pardo B a z á n : La L i t e r a t u r a 
Francesa Moderna . L a T r a n s i c i ó n . 
A . Borcvez Solar : Di lec tos Decires . 
C l r i c l y A r r u f a t : L a R e p ú b l i c a Espa-
ñ o l a en 1 9 1 . . . ( F a n t a s í a P o l í t i c a . ) 
G. M a r t í n e z S i e r r a : Sol de la Ta rde 
(novela . ) 
He rmanos Q u i n t e r o : Comedias : L a Di -
i cha Ajena . E l amor que pasa. Las de 
C a í n . 
R o d r í g u e z M a r t í n : Los vic ios i r r eme-
diables del Ju rado (es preciso s u p r i m i r . ) 
Gustavo de la Ig les ia : E l A l m a Espa-
ño l a . Ensayo de una P s i c o l o g í a Nac iona l . 
R I c c i : Derecho ClVl l t e ó r i c o p r á c t i c o 
( t o m o 20) De las Hipotecas . 
Se lma L a g e r l o f : E l Esc lavo de su fin-
ca. ( P r e m i o Nobel . ) 
G u i l l e r m o W u n d t : I n t r o d u c c i ó n á la F i -
lo so f í a (2 tomos.) 
A n t o n i o A g u i l a r : E l con t r a to y el De-
recho Real de Foro . 
H . M . H o w e : E l L a b o r a t o r i o de Meta-
l u r g i a . 
P é r e z G a l d ó s : Episodios Nacionales . 
PARA LOS NIÑOS, para Us 
U B a n a n l n a s c í u I U d , 
PARA EL U S o " c í ¡ U N 
Se obtiene una rica v . 
S O P A D E P U R E e o ^ í S 
U 
en Pénete, 
« w r A j J l ' j RE con 1 ^ Uro«» 
NA D E PLATANO^ aRHA^ 
sellas. Se detalla - 3 Cu. 
de inedia libra en los 




Q F l 
L A CAlí 
H A V E N D I D O 
P R K . M i n M A Y O R Y DOS A fn^ 
'MOMOS A L MISMO ES " E L P ^ l 
D E C R I S T A L , " HIO . y s, OAVV 
14220 ' J ,8** 
281-2 h 
A E L . 
EL "El. 
i 
Ibo A l f a r o : 
(novela . ) 
L a Pr incesa del D o l l a r i 
bajo de inslrurnentación para banda 
que habrá realizado el maestro, traba-1 de Car tago á Sagunto. 
jo que mereció una gran ovación al Profesor R. A. Poole: E l Magne t i smo 
estrenarse la obra aquí, con motivo de Personal e lemento de d icha en todas las 
la Exposición Nacional, ejecutada bri- \ ™ Z ^ ? ^ r t m S 1 ? ¿ 
w a í ^ ^ I T» .-r nx Benvenuto C e l l i m : Obras completas . 
Itlanteiuente por la laureada Banda Mu-1 jogé c á l v e z : Bajo la L u n a ( p o e s í a . ) 
nicipal de Oieufuegos, que dirige el ! G o n z á l e z B l a n c o : Los c o n t e m p o r á n e o s , 
coiTipetcntísimo maestro señor Agustín ! ( t e rce ra serie.) 
Sánchez. 
La '; Obertura" tiene el corte clásico ¡ 
de estas composiciones y está desarro-j 
Hada en tres tiempos: un Allegrettot\ 
el Andante y Allegro final. Muy pro- ' que acaba de rec ib i r Ricardo Veloso, en 
pió el primero, inspirado el segundo y su l i b r e r í a "Cervantes." Galiano 62. Teilé-
brillantísimo el último, que recuerda el fo™_J_9J*: Apar t ado n i g 
estilo rossiniano. 
Mo honro felicitando al maestro se-
ñor Sebastián Güell, por su acabado 
trabajo. 
RAFAEL PASTOR. 
DEPURTÍMTUTO DE SiNIDAO 
L i b r o s n o v í s i m o s 
G a r c í a : Vuelos A r q u e o l ó g i c o s : 




Neuros is : $0-80. 
A r t e de ser Blegan-
Los m i é r c o l e s de moda del Nac iona l si-
guen siendo un m o t i v o de c i t a i ne lud ib l e 
para las damas de nues t ra é l i t e . 
Anoche r e s p l a n d e c í a , des lumbrante , la 
sala de este g ran tea t ro . 
Hoy , t res a t rayentes estrenos cinema-
t o g r á f i c o s : " A m o r vencedor," "Par ientes 
D E F U N C I O N E S 
Dic i embre 26. 
E d e l m i r a H e r n á n d e z , 15 a ñ o s . San N i -
c o l á s 120, Tube rcu los i s ; A l b e r t o L ó p e z , 
5 meses. A g u i l a 114, A t r e p s i a ; A u r o r a 
L l o v e r á s , 48 a ñ o s , Manr ique 140, Ente-
r i t i s . 
I gnac ia Díaz , 58 a ñ o s , Esperanza 20, 
M a l de B r i g h t : So f í a Grats , 49 a ñ o s , L u z ¡ 
2'¿, Tubercu los i s . 
Juan Mar r e ro , 48 a ñ o s . E s t é v e z 148. Tu- I 
Catal ina 
$0-25. 
Mise de la R e m é e : 
P r ó s p e r o M e r i m é e 
Cuentos: $1-00. 
Vicente Casanova: 
Carmen de Burgos 
t e : $0-20. 
Dr. E. Doyen: Nuevo t r a t amien to de las 
enfermedades infecciosas: $1-26. 
F e r n á n d e z Shaw: Poemas deJ P i n a r : 
$1-00. 
P é r e z G a l d ó s : De Cartago á Sagunto: 
$0-50. 
Rogelio S á n c h e z : Tr is tes destinos: $0-70 
Encic lopedia P r á c t i c a de C o n s t r u c c i ó n 
Moderna ( tomo I I I ) . 
Resistencia de los Mater iales , por C lau -
I del y L a r r o q u e : $1-00. 
Las Hermanas de Fabicola, por M . Lo -
reiKio: $0-80. 
L a Venerable Catal ina Laboure ( h i j a de 
S I T U A D O EN GHAVEL 
T E L E F O N O A - ^ ^ 
H a acabado de recibir un ma-nffl^ 
a-vis, vestido do paño blanco á l a f i J 
rn» y roa i-inco focos de 'luz nlíuSl 
in ter ior , especialmente para m a t r i ^ i 
y para H uso q „ e se le q u l e ^ j T 
Poniendo á la disposición de los T 
tes las parejas del color qu* te d f i 
_ __S 2«t-20 i 




ror sus trabaja! 
en̂  pelo, pelnadofl 
y la "Tintura Sy. 
perior Jossfinj", 
Especialidad esj 
corte y rizado dt 
pelo á bebé. 
Producto Le M 
bre, Petroflower. ; 
Se sirven catij 




G A L I A N O 88. 
C 3687 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta .'!2. entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 3639 D. 1 
Y ñ l t i m a e x h i b i c i ó n de l a sensacional 
p e l í c u l a " E l T r u s t . " 
M u y en breve : " L a v í s p e r a de Aus ter -
l i t z , " cuyo estreno ha de c o n s t i t u i r un 
acontec imiento de ar te . 
bercu los i s ; Leopoldo G a r c í a , 33 a ñ o s , L a I Candad^, por E. Craper: $1-00. 
S e n é f i c a , T r a u m a t i s m o por c a í d a ; Pet rc- ' ^ b r o s Preciosos para fliños. Cuentos 
na Masep, 9 meses. Moreno 22, Meu lng i - 1de Hadas. Episodios y Aventuras . N a r r a -
Payret .—Opera i t a l i ana . "Bohemia . " 
Albisu.—Operetas vienesas: " L a P r i n -
cesa del D o l l a r . " 
"Canuto 
E n la p r ó x i m a semana, " E l conde de 
L u x e m b u r g o , " cantado por E m i l i o Cabe-
l lo , y e s t r e n á n d o s e un lujoso ves tuar io de 
l a Casa Caramba, de M i l á n . 
Cine y comedias. Po r tandas : 
"Toc ino del c ie lo ." "Robo en despoblado." 
T u r í n . — C i n e y comedias. Por tandas : 
"P icaro t e l é f o n o . " " E l h i jo de la donce-
l l a " (estreno.) Gran inocentada por toda 
la c o m p a ñ í a . 
riíi; F i l o m e n a Reyes, 34 a ñ o s . L a Rosa, 
2, Tubercu los i s . 
Ca r idad Ruiz , 3 meses, H o s p i t a l Nú-
mero Uno , Deb i l i dad c o n g é n i t a . 
D i c i e m b r e 27. 
J o s é G. Ba ta lon , 39 a ñ o s . Vapor 26, En-
t e r i t i s ; Ju l i ana R o d r í g u e z , 30 a ñ o s , V i r -
tudes 19, Tube rcu los i s ; Juan S á n c h e z , 
M a l e c ó n 29, Gast ro e n t e r i t i s ; M a r í a Me-
l é n d e z , u n d ía , Consulado 64, Convuls io-
nes de los n i ñ o s ; J o s é Cavena, V ives 170, 
E n t e r i t i s . 
C a r m e n A l c i m o , 21 a ñ o s , Rev i l l ag igedo 
112, Tube rcu los i s : J u l i á n Escobar, 54 
a ñ o s , G lo r i a 133, Tuberculos is . 
Ofe l ia Alvarez , 3 a ñ o s , P ico ta 66, Es-
c r ó f u l a s ; M a t í a s I n f a n z ó n . 62 a ñ o s , L a m -
clones, Eel P a í s de las Marav i l l a s y E l 
Mundo Marav i l l o so : á $0-50. 
Almanaque Jud ic i a l para 1912: $]-00. 
De l a V i d a ( p o e s í a s ) , por Gonzá l ez A m e -
do: $0-4-0. 
H A C H E T T E 
E l famoso a lmanaque f r a n c é s que l le-
va este nombre , e s t á desde hace d í a s y a 
en casa de Solloso, Obispo 52. Cada a ñ o 
viene m á s n u t r i d o , m á s in teresante , y lo 
recomendamos á todos nuestros lectores, 
quienes se deben apresurar á compra r lo . 
Con el Hachet te , han l legado igua lmen-
te á casa de W i l s o n muchos otros alma-
naques h u m o r í s t i c o s , en su m a y o r pa r t e 
con chistosas car ica turas . H a y s iempre 
p a r i l l a -80, L i c o s u r i a ; ' M á x i m o M o l i n a , 39 ^novedades l i t e r a r i a s y c i e n t í f i c a s en la 
FABRICA FRANCESA 
DE SOMBREROS DE V M U l 
" L e P e t i t Trianon" | 
S A N R A F A E L 2 
Formas Apaches $ 1'40 
Formas de Castor, desde " 2.00 
Formas de Terciopelo, 
desde M 3.00 
Formas de raso desde... " 4.O0 
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y l a graciosa comedia "Canuto abogado," 
por la c o m p a ñ í a de Gar r ido . 
E n segunda, nuevas p e l í c u l a s y — s e g ú n 
ECOS Ios Programas—"estreno de la. g r a n d i o s í -
i s i m a comedia en un acto y v e i n t i o c h o 
Payre t celebra esta noche l a s é p t i m a cuadros, cuya d u r a c i ó n t o t a l no l l e g a r á 
función de abono de su b r i l l a n t í s i m a tem- á la hora, o r i g i n a l de V i c t o r i a n o S a r d ó n 
porada i n v e r n a l . t i t u l ada "Los suegros." 
Se c a n t a r á la r o m á n t i c a ó p e r a , de Pu- | He a q u í e l r e p a r t o : 
ccini , "Bohemia . " 
Santos y A r t i g a s , s iempre ac t ivos y em-
prendedores, nos anunc ian para esta no-
che, en el Gran T e a t r o del Po l i t eama, uua 
divertida, f u n c i ó n de Inocentes . I Martí-—Zarzuelas bufas. Por tandas : 
E n p r i m e r a tanda, la m a g n í f i c a p e l í c u - \ "E1 c h é v e r e . " "Sustos y a m o r í o s " (estre-
la , en seis partes, "Pecados de J u v e n t u d , " ! no ^ "L'05 mi l lones del m a r q u é s 
Y he a q u í su r epa r to : 
Rodol fo : Paganel l i . 
M i m í : Adaber to . 
M a r c e l l o : Feder icc i . 
Schaunard : L u c i n i . 
C o l l l n e : Sorg i . 
Renor t y A lc indoso : Paoli . 
M u s e t t a : Moy ino . 
Anoche, en el ensayo, o b t u v i e r o n u n 
t r i p l e t r i u n f o la Adaber to , Pagane l l i y 
Feder icci . 
Hoy c o n f i r m a r á n su v i c t o r i a . 
Conch i t a : Srta. L u i s a Niduga . 
D o ñ a Tomasa : Sra. A l e j a n d r i n a O d i r r a g . 
M a n o l i t a : Sra. Josefina Ol leuc. 
Pep i to : Sr. P i l a r Zedumreb. 
D. Be rna rdo : Sr. L i s Senirba. 
P o l i c í a s , bomberos y una s o m b r i l l a de 
verano. Platos, s in comida, que se r o m -
p e r á n con toda propiedad ." 
T o d o . . . á ve jnte centavos ia luneta . 
M a ñ a n a , estreno del me lod rama h i s t ó -
r ico en cua t ro actos, d i v i d i d o en ocho 
rnadros, " L a semana ro ja , " o r i g i n a l de 
don J o s é Fo la I g u r b i d e . 
E l Po l i t eama se l l e n a r á . 
P I E L E S 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONFECCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R K E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adorno* en general; terciopelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A Z B 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las persona*? que de] interior de 
a Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
lesean. á fin de poder servirlas con acierto. 
C :?640 j ) i 
Novedades.—Cine. Por tandas : " E l mu-
t i l a d o " (estreno.) 
Norma.—Cine. Por tandas : " ¿ C u á l de 
las dos?" (estreno.) 
Alhambra.—Zarzuelas y var iedades. Por 
tandas: " E l t r i u n f o f emin i s t a . " " L a re-
v o l u c i ó n ch ina . " 
Pubi l lones .—Circo : segunda f u n c i ó n do 
OaWdtd. 
d í a s . V i g í a 53, E n t e r i t i s ; G e r m á n Maza, 
9 a ñ o s , M u n i c i p i o 6. En te rocepc ia ; Pedro 
S á n c h e z , 86 a ñ o s , V i l l a n u e v a 68, A r t e r i o 
esclerosis; F ranc i sco G a r c í a , 62 a ñ o s , 
Santa Rosa 1, Endoca rd i t i s . 
M a n u e l S u á r e z , 27 a ñ o s . H o s p i t a l N ú -
mero Uno , Tube rcu los i s ; Sever iano A l -
varez, 57 a ñ o s , H o s p i t a l N ú m e r o Uno , 
Gastro e n t e r i t i s ; F ranc i sco Prado, 10 
a ñ o s . H o s p i t a l N ú m e r o Uno . Quemaduras . 
L A N O C H E B U E N A E N L A VÍBORA 
E n la nueva res idencia de los PP. Pa-
slonlstas, cal le Es t r ada Pa lma , c e l e b r ó s e 
con gran so lemnidad y un orden comple-
to la misa del gal lo , of iciando el m u y 
Rvdo. Padre Ben i to , Super io r de la Co-
munidad . 
" U S MODAS OE PARIS" 
En esta popular librería y centro de 
suscripciones, de José Albela, está á 
la venta (además de La Femme Chic, 
la mejor de todas las revistas de mo-
das) " L e Chic Pa r i s i én , " "Lin^erie 
Fregante," "Eobes de Interm^, ' , " L e 
Gont Parisienne," ' * Album de. Bk i -
ses" y una nueva edición del "Carna-
val Par i s ién . " Papel de moda. Pósta-
las y Prendería fina. Belascoaín 32 B, 
Teléfono A-5893, esquina á San Ra-
fael. 
C 3861 7-27 
¿Quiere Vd. vestir con verda-
dera y suprema elegancia? 
¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, los más hermosos, los más 
variados modelos de labores del vestir elegante? 
Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Ob ispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á 
U 
o d a s y P a s a t i e m p o s " 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, út i l y elegante aparece en París, Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l i $ 3 o r o e s p a ñ o l . 
N ú m e r o s u e l t o : 3 0 c e n t a v o s p l a t a . 
Unico Agente para Cote: S. T. Solloso, Antigua casa de Wilson 
O B 8 S P O N U M . 5 2 
l i b r e r í a del amigo Solloso, por lo que se 
ve s iempre su b ien su r t i da casa, favore-
cida por todo el e lemento c u l t o de l a 
Habana. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por l a re fe r ida 
Secc ión , sacar á p ú b l i c a subasta, por «1 
t é r m i n o de un a ñ o , el sumin i s t ro de F r u -
tas frescas del p a í s y C a r b ó n vegetal pa-
ra la casa de « a l u d "I>a Benéf ica . " se con-
voca. por e.«te medio, para el acto de d i -
chas subastas, que se c e l e b r a r á en &] sa-
lón de sesiones de este Centro, á las ocho 
do la noche del d ía 29 del actual , á to -
dos aquellos s e ñ o r e s que dereen presen-
tar proposiciones, á cuyo efecto pueden 
pasar por esta Oficina, en las horas de 
ocho de la m a ñ a n a á, cinco de la tarde, en 
donde se les pondrá , de manifiesto los Pl ie-
gos de condiciones respectivos y se les 
p r e s t a r á n tuda suerte de informes re la-
cionados con las mismas. 
Habana, Dic iembre 21 de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
Secretario. 
C 3815 al t . 4-21 
DIA Y FERNANDEZ 
Frabricantes de envares de 
cartón de todas clases, y cartu-
chos para helados. 
CUBA 52, MATANZAS. 
C 375S 15-15 D' 
INYECCION " V E N U S 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R. D. LOflíE 
m remedio m á s r á p i d o y ^ , to-
le fluí0* c u r a c i ó n de la gonoirea. 
res blancas y de toda clase ~~ ^ 
a n t i c u o » que sean. Se garantida no 
estrechez. Cura po» l tvamante . 
venta en tortaa las f » r m a « « * 
D. 1 
C 3647 CAJAS EE 
IAÍS tenemos en B U es tra 
da c o n s t r u i d a con u d o s ios 
lantos raoderBoe v l a s a M 1 1 ^ 
para f a r d a r valores de 
ciases, bajo ia p rop ia custodia 
los interesados. jog 
E n esta o t í c i n a daremos tou , 
los de ta l les qoe se deseen-
Habana . Agosto 8 
A G U I A R n . 1 0 8 




Ponemos en conoclinienlo de los clientes del establo 
San Rafael y San J o s é , T e l é f o n o A-104'l, que los oarrua.i 
casa son completamente nuevos, y sus caballos magriíflcí 
grandes reformas en toda la casa y val iendo el servicio para bodas, 
ÜOS, $3-00, . como de costumbre. 
E s p l é n d i d o vis-a-vls, con luz e l é c t r i c a in te r io r y e 
pecial para bodas. Lo m á s elegante que hay en la 
mora 6 del color que se desee. 
C 3862 
El C u p é / ' APTUila ^ < r. 
(-|U0 actualmente ' „„ 
ldose nevado * 
entierros y 
rrado de blanco- « 
íoberbi» roí 
Ha llegado un gran surtido de 
A B A N I C O S D E I N V ^ 
de modelos muy bonitos, e s p e c i é 
de esia casa y de todos pr^,oS' 
P a r a g ü e r í a t r a 
Q - m i l Y í 9 . . r a E F . ^ 9 8 } 
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